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Vloga platform za pretočno predvajanje pri spreminjanju navad poslušanja glasbe  
 
Tehnologija spreminja način, na katerega ljudje, še posebej mladi, poslušajo glasbo. Z 
izumom radia in prenosnih naprav za predvajanje glasbe je glasba postala del vsakdanjega 
življenja. Digitalna revolucija je v glasbeno industrijo prinesla velike spremembe v obliki 
načina distribucije, ustvarjanja, organiziranja in konzumiranja glasbe. Vzpostavile so se 
platforme za pretočno predvajanje glasbe, ki so trenutno najpopularnejši način poslušanja 
glasbe mladih. V diplomski nalogi raziskujem trenutne navade poslušanja glasbe slovenske 
mladine in vlogo platform za pretočno predvajanje pri oblikovanju le-teh. V teoretičnem delu 
bom predstavila tehnološki razvoj, spreminjanje navad poslušanja, različne načine uporabe 
glasbe in platforme za pretočno predvajanje, pri katerih se bom osredotočila na njihov pomen 
v glasbeni industriji, glasbeno distribucijo, izbiro in kategorizacijo. V empiričnem delu bom s 
kvalitativnim raziskovanjem ugotavljala, kako mladi poslušajo glasbo in kakšne so njihove 
preference glede izbora platforme za poslušanje glasbe. 
 
Ključne besede: popularna glasba, poslušanje glasbe, tehnologija, platforme za pretočno 
predvajanje, mladi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The role of streaming platforms in changing of music listening habits 
 
Technology is changing the way people, especially youth, listen to music. With the invention 
of the radio and portable devices music became part of everyday life. Digital revolution 
brought great changes to the music industry in terms of music distribution, creation, 
organization and consumption. Digital music format made music easily accessible which 
resulted emergence in illegal music distribution practices. Music streaming platforms that are 
currently youth’s most popular way of listening to music, were also established. In the 
diploma thesis I explore the current habits of listening to the music of Slovenian youth and the 
role of streaming platforms in shaping of these habits. In the theoretical part I will present 
technological development, changing of music listening, various ways of music use and 
streaming platforms, in which I will focus on their importance in the music industry, music 
distribution, choice and the categorization. In the empirical part, I will use qualitative research 
to identify how young people listen to music and what are their preferences when choosing a 
music listening platform. 
 
Key words: popular music, listening to music, technology, streaming services, youth. 
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1 UVOD 
 
Navade poslušanja glasbe se spreminjajo sočasno s tehnološkimi napredki. Digitalizacija je 
spremenila način konzumiranja, ustvarjanja in distribucije glasbe. Naprave za poslušanje 
glasbe se nenehno modernizirajo in preoblikujejo navade poslušanja glasbe. Glasba je postala 
še bolj dostopna z vzpostavitvijo platform za pretočno predvajanje glasbe, ki omogočajo lažje 
poslušanje, iskanje in ustvarjanje glasbenih zbirk.  
Vsakdanje navade poslušanja glasbe so vpete v različne situacije, s katerimi se soočajo 
posamezniki. V času digitalizacije lahko ljudje glasbo poslušajo kjerkoli in kadarkoli. 
Elektronske naprave in dostopnost platform za poslušanje glasbe omogočajo, da se glasba 
lahko prilagaja željam in čustvenim razpoloženjem ljudi. Glasba je pogosto uporabljena kot 
sredstvo motivacije pri opravljanju določenih opravil (Sloboda, O'Neil in Ivaldi, 2001). Z 
mobilnimi napravami, ki so namenjene tudi poslušanju glasbe, imajo ljudje občutek večjega 
nadzora nad prostorom in časom ter izborom glasbene vsebine, primerne določenemu 
trenutku. Uporabniki iPodov si glasbo kategorizirajo v sezname predvajanj, namenjene 
različnim razpoloženjem in trenutkom. Njihova izkušnja poslušanja glasbe je zasebna in 
personalizirana (Bull, 205, str. 344). Platforme za pretočno predvajanje ponujajo še večji 
dostop do glasbe kot prenosne naprave za predvajanje glasbe. Uporabniki potrebujejo le 
napravo z aktivno povezavo do interneta in že lahko dostopajo do ogromnih zbirk glasbenih 
vsebin. Platforme za pretočno predvajanje uporabnikom dajejo občutek lastništva nad 
glasbeno vsebino. Dostop do glasbene izbire postaja vedno pomembnejši, medtem ko je 
lastništvo glasbenih datotek postavljeno ob stran. (Sinclair in Tinson, 2017). Platforme za 
pretočno predvajanje omogočajo način organiziranja glasbe v obliki priporočenih vsebin in 
seznamov, ki so s strani platforme ustvarjeni samodejno. Sistemi glasbenih priporočil so hitre 
rešitve, ki se jih uporabniki poslužujejo za zadovoljevanje svojih glasbenih potreb (Pichl, 
Zangerle in Specht, 2015). Platforme s pomočjo algoritmov zbirajo informacije o glasbenih 
preferencah posameznikov in jim glede na to nudijo glasbene vsebine, pri čemer uporabnik 
prihrani čas, ki bi ga sicer zapravil za organiziranje in shranjevanje glasbe. Platforme za 
pretočno predvajanje glasbe so postale pomemben del oblikovanja poslušalskih navad in 
glasbene potrošnje. 
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V diplomski nalogi se osredotočam na spreminjanje navad poslušanja glasbe v povezavi s 
platformami za pretočno predvajanje. Zanima me, kakšna je izkušnja poslušanja glasbe 
mladih, ki so najštevilčnejši uporabniki teh platform, in kako se v odnosu do platform za 
pretočno predvajanje spreminjajo prakse iskanja, kategoriziranja in shranjevanja glasbe. 
Raziskovalni vprašanji, ki sem si ju zastavila, sta: 
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne so navade poslušanja glasbe mladih? 
Raziskovalno vprašanje 2: Kako platforme za pretočno predvajanje spreminjajo navade 
poslušanja glasbe mladih?  
Diplomska naloga je razdeljena na teoretski in empirični del. V teoretskem okvirju bom 
obravnavala vzpostavljanje pojma popularne glasbe, izkušnjo poslušanja glasbe in platforme 
za pretočno predvajanje. V empiričnem delu bom predstavila izbrano metodo raziskovanja, 
potek raziskovanja in analizo pridobljenih podatkov. Raziskovanja se bom lotila z uporabo 
kvalitativne metode polstrukturiranega intervjuja, s katero bom pridobila širši pogled v 
izkušnjo poslušanja glasbe. Za vzorec sem izbrala mlade, saj se v večini tehnološkim 
spremembam hitro prilagajajo in so vešči uporabniki digitalnih naprav. S pomočjo kodiranja 
transkriptov intervjujev bom določila relevantne koncepte. Rezultate analize bom predstavila 
po konceptih, z vključevanjem teoretskega okvira. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšne 
so zdajšnje navade poslušanja glasbe, in identificirati spreminjanje glasbenih praks v povezavi 
s platformami za pretočno predvajanje. Zanima me, v kolikšni meri so navade poslušanja 
glasbe podrejene uporabi določenih platform za pretočno predvajanje in kako platforme 
spreminjajo način odkrivanja, kategoriziranja in shranjevanja glasbe.  
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2 POPULARNA GLASBA 
 
Popularna glasba je kompleksen pojem, ki ga raziskovalci definirajo na različne načine. 
Definicije temeljijo na prepoznavnosti glasbe, raznolikosti in številu poslušalcev, ki jih ta 
vrsta glasbe pritegne, povezavi z množičnim trgom in vzpostavitvi glasbe kot tržnega blaga. 
Pojem popularna glasba so začeli raziskovati šele v 20. stoletju, z nastankom kulturnih študij, 
ki se osredotočajo na preučevanje popularne kulture. Richard Middleton obravnava pojem 
popularno kot družbeni in historični konstrukt, ki se nanaša na navadne ljudi. Označuje 
pogostost, kar lahko prinaša negativne konotacije, saj je pogostost nečesa razumljena 
slabšalno kot množičen, nizek okus. Konec 18. stoletja se je pojem popularno uveljavil kot 
nekaj pozitivnega in priljubljenega s strani buržoazije. Pesmi, namenjene buržoaznemu trgu, 
so bile označene za popularne in dobre oziroma všečne ljudem, katerih mnenje šteje. V 
romanticizmu so popularno glasbo povezovali z oznakami kmečke, narodne in tradicionalne 
pesmi. Definicija glasbe, ki je označena za popularno glasbo, se spreminja s časom in ima 
različne pomene. Frans Birrer omenja 4 definicije popularne glasbe. Normativne definicije 
opisujejo popularno glasbo kot nekaj slabšalnega. Negativne definicije popularno glasbo 
označujejo za glasbo, ki ni nekaj drugega, to je ponavadi ljudska ali umetnostna glasba. 
Sociološke definicije popularno glasbo povezujejo z določeno družbeno skupino, kateri je ta 
glasba namenjena. Tehnološko-ekonomske definicije popularno glasbo definirajo kot glasbo, 
ki je razširjena s strani množičnih medijev in/ali trga (Middleton, 1990, str. 3–4). 
Popularne študije so dolgo časa zanemarjale področje popularne glasbe, z izjemo avtorjev, kot 
so Simon Frith, George Lipsitz, Angela McRobbie in Richard Middleton. Večje zanimanje za 
raziskovanje tega področja se je začelo kazati v 70. letih 20. stoletja. Rock in pop glasba se 
vzpostavita kot kulturni fenomen, preučevan z različnih vidikov. Shuker v svoji prvi izdaji 
knjige Understanding popular music uporabi rock žanr kot oznako za popularno glasbo in njej 
sorodne žanre, namenjene množičnemu trgu, katerega glavni potrošnik je mladina. V drugi 
izdaji knjige definicijo popularne glasbe razširi na glasbo, namenjeno množičnemu, 
komercialnemu trgu, kar vključuje žanre, kot so rock’n’roll, rock, pop, dance, hip hop in R&B 
(Shuker, 2001, str. 9–16). Shukerjeva definicija popularne glasbe ustreza trenutnemu 
razumevanju popularne glasbe. Popularna glasba je žanr, ki sledi trendom, se največ predvaja 
na radijskih postajah in je v ospredju tudi na platformah za pretočno predvajanje glasbe. 
Namenjena je množični potrošnji in deluje kot središče zabavne industrije. 
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3 POSLUŠANJE GLASBE 
 
S tehnološkimi izumi se je spreminjal način ustvarjanja, poslušanja in distribucije glasbe. 
Glasbene prakse so prepletene in odvisne od tehnologije, ki se hitro spreminja. Stare navade 
dopolnijo ali v celoti nadomestijo nove, katerim se morajo poslušalci prilagoditi. Kultura 
poslušanja glasbe se gradi okoli naprav za predvajanje glasbe. Naprave se s časom 
posodabljajo in nadgrajujejo z namenom vedno večjega integriranja v življenja posameznikov. 
Tehnologija je podrla meje časa in prostora, v katere je bila ujeta izkušnja poslušanja glasbe, 
zaradi česar glasba postaja vse bolj kompleksen fenomen. Zaradi večje dostopnosti in 
priročnosti naprav za poslušanje se glasba uporablja v različne namene, od vsakdanjega 
poslušanja do uporabe v zdravstvene namene. Ljudje glasbo v vsakdanjem življenju 
uporabljajo kot spremljavo k različnim opravilom, za nadzorovanje in izražanje svojih čustev 
in preprosto iz čiste navade. Nove naprave za poslušanje glasbe so za razliko od prvih, kot sta 
fonograf in gramofon, usmerjene predvsem k individualizirani uporabi. 
 
3.1 Tehnološki razvoj 
Leta 1877 je Thomas Edison izumil fonograf. Pri opisovanju 10 načinov uporabe fonografa je 
bilo omenjeno tudi poslušanje glasbe. Fonograf je tako postal prva napravo za poslušanje in 
predvajanje glasbe. Fonograf sestavlja s folijo prekrit kolut, ki se obrača na vrtljivi plošči in 
gravirno pisalo, obešeno na ročico, ki beleži spiralasto serijo pik in črtic (Briggs in Burke 
2005; Katz 2010). Fonografu je sledil gramofon, ki ga je leta 1888 izumil Emile Berliner in 
kasneje tehnološko izpopolnil še Eldridge Johnson. Gramofon je naprava za predvajanje 
ploščatih diskov s pogonom za navijanje in uravnavanje hitrosti. Gramofon je postal zelo 
popularen in uspešni izvajalci so za posnetke dobivali visoke vsote denarja. Mehansko 
predvajanje glasbe je spremenilo življenja poslušalcev. Popularne instrumente, kot je bil na 
primer klavir, je v domovih nadomestil gramofon (Briggs in Burke, 2005). Ameriška Volta 
Graphophone Company je kmalu zatem predstavila grafofon, napravo, podobno Edisonovemu 
fonografu. Ob koncu 19. stoletja je italijanski izumitelj Guglielmo Marconi razvil napravo za 
radijsko komunikacijo in leta 1906 je bila predvajana prva radijska oddaja. Radio se je kot 
množični medij uveljavil leta 1930 in glasba je postala del radijskih oddaj.  Radio po eni 
strani poslušalca omejuje, saj ne more poslušati glasbe po svojemu okusu, po drugi strani pa 
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mu ponuja možnost odkrivanja novih skladb in drugačen način poslušanje glasbe (Hennion 
2001). Gramofonske plošče so se zaradi predvajanja skladb prek radia začele bolje prodajati 
in poslušalci so prek radia spoznavali različne glasbene zvrsti. Vsi poslušalci glasbe s funkcijo 
radia kot predvajalnika glasbe niso bili zadovoljni. Nekaterim se je zdelo, da radio glasbi ne 
izkazuje zadostne pozornosti (Briggs in Burke 2005, str. 153–159).  Zaradi poslušanosti in 
finančnih razlogov so se radijske postaje začele osredotočati predvsem na popularne zvrsti 
glasbe. Poslušalci so raje poslušali radijske kanale, na katerih se je predvajala njim znana 
glasba. Da bi obdržale poslušalce, so radijske postaje začele predvajati lestvice najbolj 
priljubljenih skladb. Radio je v 20. stoletju postal najbolj pomemben medij za predvajanje 
glasbe (Firth, 2012, str. 152–153). 
Gramofonske plošče, prvi izdelek za osebno reprodukcijo glasbe, so začeli nadomeščati 
novejši izumi. Nizozemsko podjetje Philips je leta 1963 razvilo majhne plastične kasete z 
magnetnim trakom, ki so bile dostopnejše, cenejše in so omogočale lažje snemanje in 
presnemavanje glasbe (Katz, 2010). Kasete so bile opremljene z vizualnimi podobami in v 
večini primerov tudi z besedilom, ki pri poslušalcih vzbuja nove asociacije, vezane na 
razumevanje pomena predvajane glasbe (Wong in drugi, 1990). Fizična oblika kasete je 
omogočila hitro in enostavno ter ilegalno presnemavanje glasbe, s posledicami katerega se je 
morala prvič soočiti glasbena industrija. Ko je Sony leta 1979 na trg postavil walkman, 
prenosni kasetofon, so se navade vsakdanjega poslušanja glasbe začele še bolj spreminjati. 
Poslušalci so zdaj imeli možnost izbora glasbe, ki jo bodo poslušali. Olajšal se je tudi prenos 
glasbe, saj je bil kasetofon priročen za uporabo. S priklopom slušalk na walkman je 
poslušalec lahko poslušal katerokoli glasbo je hotel, tudi v situacijah, ki prej tega niso 
dopuščale. 
Tretja industrijska revolucija ali digitalna revolucija je naredila preskok iz analogne 
tehnologije k digitalni. Najpomembnejše tehnološke inovacije tega časa so bile digitalni 
računalnik, mobilni telefon in splet. Omenjene inovacije so omogočile shranjevanje in lažji 
dostop do informacij. Glasba, ki je bila pred tem dostopna le v fizični obliki, je zdaj dobila 
popolnoma novo razsežnost. Kasete je takrat v popularnosti premagal CD, ki ima večjo 
prostorsko kapaciteto in ponuja možnost preskakovanja med skladbami. CD sta na trgu leta 
1982 prvič predstavili podjetji Philips in Sony. CD je bil v prvih letih izjemno uspešen in je 
presegel prodajo gramofonskih vinilnih plošč. Discman se je vzpostavila kot najbolj 
priljubljena naprava za poslušanje CD-jev. Zanj je bila tako kot za walkman značilna 
prenosna funkcija in zasebnost pri poslušanju glasbe  (Straw, 2009). Z množično uporabo CD-
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jev se je začela digitalizacija glasbenih datotek. Poslušalci so začeli prenašati glasbo s spleta 
na CD-je in si tako ustvarjali lastne personalizirane albume. Splet je poslušalcem ponudil 
večji dostop do glasbe in omogočil drugačne načine uporabe. Glasba je v obliki digitalnih 
glasbenih datotek postala nekaj nematerialnega, a ne v celoti, saj je poslušanje glasbe še 
vedno odvisno od elektronski naprav.  
Ko je format mp3 postal najbolj konzumirana oblika glasbe, je podjetje Apple na trgu 
predstavilo iPod, eno izmed najbolj popularnih naprav za poslušanje glasbe. Ipod poslušalcu 
ponuja še večji nadzor nad glasbo kot walkman in discman. Omogoča shranjevanje do 10.000 
skladb in ustvarjanje ter urejanje seznamov predvajanj. Ipod je razširil možnosti uporabe, 
napravo je mogoče povezati z računalnikom, zvočnikom in avtomobilskim radiom. Prenosne 
digitalne naprave so postale glavni vir poslušanja glasbe. Nadaljnji razvoj iPodov in njemu 
podobnih različic je temeljil na velikosti, dizajnu in zmogljivosti naprave (Bull 2005; 
Maggauda, 2011, str. 19). Proizvodnja naprav za poslušanje glasbe se je usmerila k 
izboljševanju karakteristik naprav, povezanih z zunanjim videzom in zmogljivostjo 
shranjevanja. Elektronske naprave, ki delujejo kot kanal, preko katerega ljudje poslušajo 
glasbo in spletne platforme, ki poslušalcem ponujajo dostop do najrazličnejše glasbe, so sedaj 
v zvezi z glasbo nekaj samoumevnega. Z elektronsko napravo in dostopom do spleta se glasbo 
lahko posluša kjerkoli in kadarkoli. 
 
3.2 Kultura poslušanja glasbe 
Izumi naprav za predvajanje glasbe, kot je gramofon, so omogočili poslušanje glasbe v 
privatnih prostorih. Glasbo, ki se je pred tem predvajala v glasbenih dvoranah in drugih javnih 
prostorih, je bilo mogoče poslušati v zasebnosti svojih domov. Radio je glasbo razširil v 
javnih prostorih, katerih primarni namen ni bil poslušanje glasbe (delavnice, pisarne itd.). 
Firth radio označi za najbolj pomemben medij 20. stoletja. Z uveljavitvijo radia kot 
množičnega medija se je meja med javnim in zasebnim poslušanje glasbe začne zabrisovati. 
Glasbene oddaje so postale del vsakdanjega življenja družin. Radio je imel pomembno vlogo 
pri odkrivanju in oblikovanju različnih glasbenih zvrsti ter definiranju popularne glasbe. Bil je 
prvi medij, ki je vzpostavil možnost predvajanja glasbe kot spremljave k vsakdanjemu 
življenju (Firth V Clayton, Herbert in Middleton, 2012, str. 152; Jones in Korczynski, 2006). 
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Glasba spremlja vsakodnevne navade in opravila. Ljudje se zbujajo ob zvoku budilke, na 
avtobusih ali v avtu poslušajo radio, glasba se predvaja v nakupovalnih središčih, na ulicah, v 
restavracijah, barih itd. Naprave, kot je gramofon, niso bile priročne za prenašanje in niso 
omogočale zasebnosti predvajanja glasbe. V javnosti se je glasbo poslušalo ob dogodkih, 
namenjenih izključno glasbi, kot so koncerti in dogodki, kjer je glasba predstavljala le 
dodatek k dogajanju in ni bila središče pozornosti, tj. na svojem domu, v kavarnah, 
restavracijah, barih …  S prenosnimi elektronskimi napravami se je kultura poslušanja glasbe 
spremenila. Poslušanje glasbe je v veliki meri postala individualizirana in zasebna praksa. 
Glasba v javnih prostorih pogosto ne ustreza trenutnim glasbenim preferencam posameznikov. 
MP3 tehnologija omogoča poslušanje glasbe po izboru posameznika med opravljanjem 
vsakodnevnih dejavnosti. Predvajanje glasbe v javnih prostorih je sprejemljivo le v določenih 
situacijah, na primer: družabni dogodki, festivali, predvajanje glasbe v restavracijah in 
trgovinah, na javnih prevoznih sredstvih itd. V primeru, da je izvor predvajane glasbe 
posameznik, njegovo obnašanje ni v skladu z družbenimi normami, saj s svojim izborom 
glasbe posega v osebni prostor ljudi, s katerimi si deli javni prostor. Primer neprimernega 
predvajanja glasbe je glasno predvajanje glasbe po njegovem okusu v avtobusu. Od 
posameznika se pričakuje, da bo obziren do ostalih ljudi v svoji bližini in bo glasbo poslušal 
preko slušalk. Poslušalci so s prenosnimi napravami za poslušanje glasbe dobili možnost 
izbire glasbe, ki jo želijo poslušati v določenem trenutku. Čeprav se v avtobusih skoraj vedno 
predvaja glasba, si veliko ljudi preko slušalk predvaja svojo glasbo, in čeprav se v avtobusu 
lahko predvaja glasba, ki je posamezniku všeč, ta raje izbere svojo glasbo. Poslušalci si glasbo 
prilagajajo glede na svoje želje, počutje in situacije, v katerih se nahajajo. Izbira določene 
glasbe v določenem trenutku jim veliko pomeni (Firth V Clayton, 2012, str. 150–152; Bull 
2015, str. 343–348). 
Glasba je v socialni sferi prisotna kot del ambienta. Druženja pogosta spremlja glasba, ki je 
kdaj v ospredju, drugič v ozadju. Glasba je postala pomemben del kulture in ritualov. Glasba 
je del praznovanja rojstnih dni (rojstnodnevna pesem), porok (poročna koračnica),  športnih 
dogodkov (himna) … Glasba lahko deluje v obliki rituala, ki mora potekati po točno 
določenih konvencijah, ali kot navada, ki spremlja vsakdanja življenja ljudi (Rothenbuhler, 
2016). Ljudje so v vsakdanjem življenju obdani z zvoki prometa, glasbe, zvonenja, mobilnih 
in gospodinjskih naprav, zato so le malokrat v prisotnosti tišine, v smislu odsotnosti zvokov 
ljudi in elektronskih naprav. Tišino hkrati dojemajo dragoceno in strah vzbujajočo. Tišina v 
medijih nakazuje napako ali žalovanje in s tega vidika povzroča negativne konotacije. Tišino 
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zato največkrat zapolnjujejo z glasbo (Firth V Clayton, 2012, str. 150). Raziskave DeNore 
(2000) in Slobode, O'Neila in Ivaldija (2001) uporabo glasbe v vsakodnevnem življenju 
povezujejo z emocijami. Glasba ljudem pomaga regulirati njihova čustva, zato si jo velikokrat 
predvajajo pri opravilih, ki jim niso v veselje. Na ta način preusmerijo svojo pozornost in se 
motivirajo. Ljudem je poslušanje glasbe postala navada, ki jim olajša vsakodnevne tegobe in 
opravila. 
 
3.3 Uporaba glasbe v vsakdanjem življenju 
Dosedanje raziskave izpostavljajo 4 glavne uporabe glasbe: izboljšanje razpoloženja, 
spopadanje s stresom in depresijo, gradnja osebne in gradnja socialne identitete. Glasba ima 
moč vzpodbujanja pozitivnih čustev in upravljanja s posameznikovim razpoloženjem. Ljudje 
jo uporabljajo v razvedrilne namene, da bi si izboljšali razpoloženje. V povezavi s prvim 
namenom uporabe je poslušanje glasbe lahko tudi način spopadanja s težavami. Izbira všečne 
glasbe olajša negativne občutke. Glasba je del oblikovanja identitete. Besedila pesmi, podobe, 
simboli in pomeni glasbe, ki jo posluša posameznik, se odražajo v njegovi identiteti. 
Posameznik se poistoveti z glasbo, ki jo posluša. Glasbene izbire uveljavljajo status 
posameznika v družbi. Glasbene preference so del predstavljanja posameznika in odražajo 
njegove poglede na svet (Ter Bogt in drugi, 2010). Ljudje glasbo večinoma poslušajo ob 
sočasnem opravljanju drugih dejavnosti, kot so: zbujanje, tuširanje, pospravljanje, 
nakupovanje, učenje itd. Zavedno ali nezavedno jo vsakodnevno poslušamo z namenom 
sprostitve, povečanja pozornosti, motivacije, vzbujanja energije, užitka in obujanja starih 
spominov (Sloboda, O'Neil in Ivaldi, 2001, str. 3). Glasba deluje kot dodatna motivacija, še 
posebej pri opravljanju opravil, ki posamezniku niso ljuba. Zaradi dostopnosti platform za 
poslušanje in priročnosti naprav se glasbo lahko posluša v skoraj vsaki situaciji.   
“Glasba deluje kot pomemben kulturni vir v družbeni konstrukciji čustvenih občutkov in 
predstav. Poslušanje glasbe je vedno umeščeno v neki družbeni kontekst. Glasbe se posluša na 
določenih krajih, ob določenem času, z ali brez prisotnosti drugih posameznikov in sočasno z 
drugimi aktivnostmi, ki imajo svoje kompleksne vire pomenov in čustev” (Sloboda, O'Neil in 
Ivaldi, 2001, str. 3). Glasba pri ljudeh sproža emocionalne odzive, ki se odražajo v njihovem 
razpoloženju. Sloboda, O'Neil in Ivaldi so v raziskavi, kjer se osredotočajo na čustvene 
reakcije posameznikov ob poslušanju glasbe, odkrili, da so sodelujoči v povprečju bolj 
pozitivni, pozorni in osredotočeni na sedanjost. Sodelujoči si glasbo prilagajajo glede na 
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dejavnost, ki jo opravljajo. Pri dejavnostih, ki zahtevajo fizično aktivnost, izbirajo bolj 
eksplozivno glasbo, v nasprotnem primeru izberejo glasbo, ki je bolj mirna in deluje 
pomirjevalno (Sloboda, O'Neil in Ivaldi, 2001). Glasba med ukvarjanjem s športom poveča 
fokus in izboljša učinkovitost posameznika. Glasba mora posameznika motivirati in ustrezati 
njegovim preferencam ter aktivnosti, ki jo v tistem trenutku opravlja, da bo imela pozitivne 
učinke (Karageorghis, 2017). Sproščujoča glasba, predvsem klasična, se je izkazala za 
učinkovito pri zmanjšanju občutka anksioznosti in stresa (Labbe, Schmidt in Babin, 2007). Pri 
uporabi glasbe v vsakdanjem življenju je v ospredju motivacijska in emocionalna funkcija 
glasbe. Ljudje glasbo uporabljajo v osebno korist kot sredstvo uravnavanja svojih čustev in 
občutkov. 
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4 PLATFORME ZA PRETOČNO PREDVAJANJE GLASBE 
 
Platforme za pretočno predvajanje ali streaming services so trenutno najpopularnejši način 
poslušanja glasbe. Morrison in Powers pretočnost definirata ne samo kot obliko tehničnega 
prenosa, ampak tudi kot metaforo za pretok informacij v digitalni dobi. Pretočne platforme 
predstavljajo glasbeno vseprisotnost in neskončnost izbir, pri čemer se porajajo vprašanja 
moči in nadzora. Če bi vse platforme ponujale neomejeno vsebino, ne bi bile konkurenčne. 
Platforme za pretočno predvajanje se trenutno med seboj razlikujejo prav v ponudbi določene 
vsebine in znamčenjem glasbenih izkušenj, ki je usmerjeno v določene prakse, povezane s 
poslušanje glasbe, kot so dostop do glasbe, uporaba in iskanje glasbe (Morrison in Powers, 
2015, str. 107–109). Platforme za pretočno predvajanje glasbe svojim uporabnikom ponujajo 
dostop do ogromnega števila najrazličnejše glasbe. Za uporabo teh platform uporabnik 
potrebuje aktivno internetno povezavo in elektronsko napravo, preko katere bo poslušal 
glasbo. Pretočne platforme delujejo v obliki spletnih strani in mobilnih aplikacij ter tako 
omogočajo uporabo na različnih napravah. Platforme se med seboj razlikujejo po stopnji 
dostopnosti. Brezplačne platforme vsebujejo oglaševalske vsebine in omejujejo uporabnikovo 
izkušnjo poslušanja glasbe v smislu dostopnosti do določenih vsebin in funkcionalnosti 
platforme. Plačljive platforme omogočajo popoln dostop do vseh glasbenih vsebin in ne 
vsebujejo oglasov ter so funkcionalne na različnih napravah. 
Spotify, ena izmed največjih platform za pretočno predvajanje glasbe, ki v Sloveniji še ni na 
voljo, uporabniku ponuja brezplačno in plačljivo naročnino. Brezplačna uporaba je omejena v 
smislu glasbe, ki jo uporabnik lahko posluša. Uporabnik ne more izbirati, katero glasbo bo 
poslušal, glasbene sezname predvajanj mu ustvarja Spotify. Tako kot pri večini brezplačnih 
platform za pretočno predvajanje glasbe tudi Spotify uporabo brez oglaševalskih vsebin 
omogoča le uporabnikom s plačljivo naročnino. Uporaba platforme Soundcloud je brezplačna, 
vendar Soundcloud ne omogoča velike izbire v smislu glasbene vsebine. Platforma je 
namenjena predvsem neodvisnim izvajalcem in začetnikom, ki si želijo prek Soundclouda 
pridobiti razpoznavnost v svetu glasbe. Osredotočenost na uporabniško ustvarjene vsebine jo 
ločuje od ostalih platform. Tudi Soundcloud ponuja plačljivo različico, ki se imenuje 
Soundcloud Go in tako kot Spotify, v Sloveniji ni dostopna. Soundcloud Go podobno kot 
Spotify omogoča predvajanje glasbe brez internetne povezave, oglasov, dostop do večjega 
števila vsebin in nalaganja do 360 minut vsebin. Glasbene zbirke v Apple Music so za razliko 
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od Spotifyja in Soundclouda na voljo le v plačljivi obliki. Z Apple uporabniškim računom 
uporabnik lahko posluša le Apple radio. Poleg naročnine je pogoj za uporabo platforme tudi 
uporaba naprave znamke Apple. Apple Music ponuja enake ugodnosti kot plačljiva različica 
Spotifyja. Obe platformi ponujata tudi družinski naročniški paket, ki za ugodnejšo ceno 
omogoča koriščenje platform celi družini.  
Youtube je ena izmed najbolj uspešnih spletnih platform za distribucijo videoposnetkov. 
Ustanovljen je bil leta 2005 z namenom omogočanja objave posnetkov njegovih uporabnikov. 
Zaradi dostopnosti in popularnosti določenih videoposnetkov se je platforma z leti spremenila 
v enega izmed najbolj popularnih in vplivnih medijev. Youtube, njegovi uporabniki in 
občinstvo so pripomogli k vzpostavitvi Youtuba kot množičnega medija (Burgess in Green, 
2018). Za razliko od platform Spotify in Apple Music je poslušanje glasbe le ena izmed 
možnosti uporabe Youtuba, največje platforme za distribucijo videoposnetkov. Youtube je 
postal pomemben medij za glasbeno distribucijo in potrošnjo. Preko Youtuba je možen ogled 
videoposnetkov in poslušanje glasbe brez uporabniškega računa. V Youtube je možen vpis z 
uporabniškim računom Google. Uporabnikova zgodovina predvajanih videoposnetkov se z 
vpisom v platformo tako konstantno beleži in glede na te podatke platforma uporabniku 
priporoča vsebinsko personalizirane predloge. Objavljeno vsebino je mogoče oceniti, 
komentirati, shraniti na svoj seznam predvajanj in brskati med njej podobnimi vsebinami. 
Tudi Youtube ima možnost naročnine, ki se imenuje Youtube Premium in omogoča 
predvajanje videoposnetkov brez internetne povezave, oglasov, nove vsebine in možnost 
predvajanja v ozadju na pametnih telefonih. Najbolj gledani videoposnetki na Youtubu 
spadajo v kategorijo ‘glasba’. Število ogledov je postalo merilo uspešnosti v glasbeni 
industriji. Youtubu so se po popularnosti približale platforme, ki se osredotočajo zgolj na 
poslušanje glasbe, tj. Spotify, Pandora, iHeartRadio, Deezer … Plačljive platforme nudijo 
poslušanje glasbe brez internetne povezave, oglaševalskih motenj in prostor za enostavno 
iskanje ter urejanje glasbe, zato postajajo vedno bolj priljubljene, še posebej v državah, kjer je 
ilegalno prenašanje glasbe sankcionirano z velikimi denarnimi kaznimi. 
 
4.1 Glasbena industrija 
Platforme za pretočno predvajanje glasbeno izkušnjo predstavljajo kot izkustveno znamko in 
z izpostavljanjem razlik do konkurence uporabnike skušajo prepričati, da platforma ustreza 
njihovemu načinu konzumiranja glasbe (Morrison in Powers, 2015, str. 109–109). Glasbene 
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založbe ustvarjajo prihodke preko plačljivih naročnin in oglaševanja na pretočnih platformah. 
V zadnjih nekaj letih so platforme za pretočno predvajanje glasbe začele postajati pomemben 
vir prihodkov v glasbeni industriji. Prihodki pretočnega predvajanja glasbe, ki so bili med leti 
2007 in 2014 zanemarljivi, so od leta 2014 naprej začeli rasti. V letu 2018 je pretočno 
predvajanje glasbe doseglo 34 % rast v prihodkih in predstavljalo kar 46.7 % globalnih 
prihodkov. Prihodki plačljivega pretočnega predvajanja so zrasli za 32.9 % in zajemali 37 % 
globalnih prihodkov. Glasbeni trg je že četrto leto zapored dosegel rast v prihodkih. Fizični 
prihodki se manjšajo, medtem ko se digitalni večajo. Znotraj digitalnih prihodkov se je 
zmanjšal delež prenosov in povečal delež pretočnih predvajanj. Prihodki plačanega 
pretočnega predvajanja v Evropi so se povečali za 29.2 %, fizični prihodki so se znižali za 
19.4 %, prenosi glasbe za 24.3 %. Rast evropskega glasbenega trga se je v letu 2018 zvišala 
za skromnih 0.1 % (IPFI, 2019). Potrošniške prakse se spreminjajo in digitalizirajo. Platforme 
za pretočno predvajanje glasbe uspešno pridobivajo nove uporabnike in ustvarjajo sodobni 
glasbeni prostor, ki postaja vedno bolj globalen. 
 
4.2 Distribucija glasbe 
Pred digitalizacijo je bil prenos glasbe omejen. Za predvajanje glasbe je bil potreben fizični 
nosilec. Z digitalizacijo prenašanje glasbe v fizični obliki ni bilo več potrebno. Glavni 
problem digitalizacije glasbe se pojavi pri distribuciji glasbenih datotek. Poslušalci so dobili 
več  ilegalnih možnosti pridobitve glasbe (Magaudda, 2011). Za poimenovanje ilegalnih praks 
kopiranja in distribucije posnete glasbe brez soglasja lastnika se je uveljavil izraz glasbeno 
piratstvo. BitTorrent je postal najbolj razširjen sistem za izmenjavo datotek. 
Uporabniki interneta so si glasbo začeli prenašati ilegalno zaradi priročnosti in predvsem iz 
ekonomskih razlogov. Ilegalna distribucija glasbenih datotek je povzročila zmanjševanje 
povpraševanja po CD-jih in vzpostavila konkurenčni pritisk na glasbene založbe. Poslušalci 
so raje, kot da bi jih kupili, glasbene datoteke prenašali in si jih medsebojno izmenjevali. 
Popularnost kopij glasbenih posnetkov je povzročila znižanje prodaje posnete glasbe. Da bi 
ostali konkurenčni, se je cena večine CD-jev znižala (Ahn in Yoon, 2008; Hui in Png, 2003). 
Raziskava iz leta 2015 je pokazala povezavo med nadzorom in izbiro glasbe poslušalca z 
elektronskimi napravami za poslušanje glasbe in zadovoljstvom. Sodelujoči so preko spleta 
več dni pošiljali informacije o svojih vsakodnevnih izkušnjah s poslušanjem glasbe. 
Poslušalcem je izbira glasbe izjemno pomembna, saj jim sproža pozitivne občutke. Naprava, 
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ki jim omogoča izbiro glasbe je MP3-predvajalnik, medtem ko pri radiu nimajo nadzora nad 
tem, kaj bodo poslušali, zato jim sproža negativne asociacije (Krause, North in Hewitt, 2015). 
Ciljno občinstvo potrošnje CD-jev so postali ljudje, ki se hitro razvijajoči tehnologiji ne 
uspevajo prilagajati. Glasbena industrija se je morala prilagoditi novim praksam konzumiranja 
in poslušanja glasbe. Izkušnja poslušanja glasbe se ni v celoti dematerializirala. Elektronske 
naprave (slušalke, zvočniki, mp3-predvajalniki itd.) so ostale ključni del poslušanja glasbe in 
eden od virov prihodkov glasbenih korporacij. Glasbena industrija si je prizadevala ukiniti 
ilegalne storitve prenašanja glasbe, a to še vedno ostaja problem. V zadnjih letih so se zaradi 
popularnosti platform za pretočno predvajanje ilegalni prenosi glasbe opazno zmanjšali.   
Sinclair in Green uvedeta štiri tipe potrošnika glasbe v odnosu do prenašanja ilegalnih vsebin 
in pretočnega predvajanja glasbe. Zvesti pirat ilegalno prenaša glasbo kljub ukrepom glasbene 
industrije in vse večji razpoložljivosti legalnih pretočnih platform, kot sta Apple Music in 
Spotify. Nekdanji pirat je prenehal uporabljati ilegalne platforme za prenos glasbe predvsem 
zaradi platform za pretočno predvajanje. Mixtape je ali še vedno uporablja ilegalne prakse 
distribucije glasbe in hkrati kupuje glasbo v fizični obliki. Njegov občutek za krivdo pri 
ilegalnem prenašanju glasbe je večji kot pri prvih dveh tipih potrošnika glasbe. Čutijo, da z 
digitalnim konzumiranjem glasbe ne podpirajo svojih priljubljenih izvajalcev. Vzorec 
predstavnikov stare šole je po starosti najstarejši. Predstavniki stare šole si glasbe ne 
prenašajo ilegalno. Glasbo konzumirajo v fizični obliki zaradi neveščosti upravljanja z novimi 
tehnologijami in strahu pred posledicami, ki jih prinašajo ilegalne prakse distribucije glasbe 
(Sinclair in Green, 2015). Tudi glasbeno piratstvo se prilagaja hitro spreminjajočemu se trgu 
glasbene potrošnje. Platforme za pretočno predvajanje spreminjajo način distribucije glasbe in 
se uveljavljajo kot nov način hranjenja glasbe, ki temelji na uporabi glasbe v realnem času in 
zmanjšuje pomen shranjevanja glasbe. 
 
4.3 Kategoriziranje in iskanje glasbe 
Digitalni format glasbenih vsebin je olajšal prilagajanje glasbe preferencam posameznika. 
Poslušalec lahko izbira, katere skladbe bo poslušal, in ustvarja sezname predvajanj po svojem 
okusu. Poslušalci v primeru urejanja glasbene vsebine, ki je javno dostopna, prevzamejo 
vlogo kuratorja. Anja Nylund Hagen, ki platforme za pretočno predvajanje raziskuje iz 
uporabniškega vidika, se v svojem članku na temo uporabe glasbenih seznamov predvajanj, 
osredotoča na ustvarjanje, urejanje in uporabo osebnih seznamov predvajanj glasbe. Pogosti 
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uporabniki platform Spotify in WiMP Music si z ustvarjanjem večjega števila seznamov 
predvajanj na platformi ustvarjajo personaliziran prostor, ki ga redno obnavljajo, prilagajajo 
in vzdržujejo. Hagnova sezname predvajanj deli na statične in dinamične. Statični seznami 
predvajanj so seznami, ki zadržijo svojo prvotno obliko in jih uporabnik ne ureja več. Primeri 
statičnih seznamov so lestvice najbolj priljubljenih pesmi, ki so aktualne le za določen čas (en 
teden, mesec ali leto), seznam pesmi albuma, seznam, ki ga naredi uporabnik in ga nato ne 
ureja več ipd. Dinamični seznami predvajanja so seznami, ki se jih nenehno ureja, tako da se 
pesmi na seznamu izbrisuje ali dodaja. Statični seznami predvajanj se lahko spremenijo v 
dinamične in obratno. Ustvarjanje seznamov predvajanj na platformah deluje kot način 
individualizacije, s katerim si uporabniki organizirajo glasbo (Hagen, 2015). Seznami 
predvajanj so vsebinsko razdeljeni v različne kategorije. Poleg žanrsko specifičnih seznamov 
obstajajo tudi seznami, katerih kategorije so čustvena stanja, dejavnosti (učenje, spanje, 
vožnja, zabava), lokacije (kavarna, bar, knjigarna) ipd. V ospredju glasbene izkušnje je 
prilagajanje glasbe vsaki situaciji in trenutku, ki ga omogočajo platforme za pretočno 
predvajanje.  
Platforme za pretočno predvajanje ponujajo širok izbor vsebin, kar za uporabnika pomeni 
večjo izbiro, a hkrati tudi težave pri iskanju glasbe, ki jo želijo poslušati v točno določenem 
trenutku. Za olajšanje kategoriziranja in iskanja glasbe platforme vsebujejo sisteme 
priporočanja glasbenih vsebin, ki zbirajo podatke o glasbenih preferencah uporabnikov, ki 
temeljijo na zgodovini in pogostosti poslušanja ter uporabnikovih interakcij v obliki všečkov, 
komentiranja in deljenja vsebin. Tradicionalni sistemi priporočanja se delijo na sisteme s 
fokusom na vsebini, sisteme skupinskega filtriranja in hibridne sisteme. Sistem, ki temelji na 
vsebini, uporabniku priporoča glasbo z istimi karakteristikami, kot jo ima glasba, ki jo je še 
poslušal. Sistem skupinskega filtriranja povezuje uporabnike s podobnimi glasbenimi 
preferencami. Če imata uporabnik A in B podobne glasbene preference, platforma uporabniku 
A priporoča novo glasbo preko poslušalskih navad uporabnika B in obratno. Hibridni sistemi 
združujejo sistem, ki temelji na vsebini, in sistem skupinskega filtriranja. Nov, vzpostavljajoči 
se način priporočanja je sistem, ki upošteva kontekst in se osredotoča na kratkoročne glasbene 
preference posameznikov. Z uporabo tega sistema je mogoče prilagajanje priporočil različnim 
vsakdanjim situacijam uporabnikov, kot so tek, spanje, učenje, nakupovanje ipd. Sistem se je 
izkazal za ustreznega, saj se uporabniki večinoma strinjajo glede tipa glasbe, ki naj bi 
ustrezala določeni situaciji, na primer med tekom imajo uporabniki raje energično glasbo. 
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Sistemi priporočanja glasbe se vedno bolj osredotočajo na vsakdanjo rabo glasbe in 
zadovoljevanje trenutnih glasbenih potreb uporabnikov (Pichl, Zangerle in Specht, 2015). 
V ozadju distribucije glasbe na platformah za pretočno predvajanje glasbe v obliki 
priporočenih in izpostavljenih vsebin so tudi promocije izvajalcev, ki platformi prinašajo 
prihodek. Na tem mestu se poraja vprašanje o uporabnikovem nadzoru nad glasbeno izbiro. 
Uporabniki platform za pretočno predvajanje glasbe imajo za poslušanje glasbe na voljo 
navidezno neskončno število pesmi. Algoritmi, ki oblikujejo poslušalčevo glasbeno izkušnjo, 
mu ponujajo vsebine glede na popularnost in finančno korist platforme. Priporočene vsebine, 
kot pravita Morris in Powers, ne morejo biti objektivni izraz posameznikovega glasbenega 
okusa. Personalizirani algoritmi platform ustvarjajo glasbene sezname glede na glasbeni žanr, 
razpoloženje in čas dneva. Z analiziranjem poslušalčevih glasbenih preferenc v smislu 
zgodovine poslušanja in všečkov, si prizadevajo razumeti uporabnika. Z umeščanjem 
določene pesmi na seznam predvajanj, ki označujejo določeno razpoloženje, platforme lahko 
oblikujejo občutke poslušalca. Odkrivanje glasbe je pomemben točka razlikovanja med 
platformam. Z uvajanjem kategoriziranja vsebin, ki temelji na razlikovanju med različnimi 
čustvi in razpoloženji, platforme ponujajo nov način odkrivanja glasbe. Glasba je 
predstavljena kot čustvena izkušnja in ne le kot izbiranje med posameznimi pesmi. Morris in 
Powers čas razvijanja in vzpostavljanja platform za pretočno predvajanje kot glavnega kanala 
poslušanja glasbe označita za začetek novega načina glasbene potrošnje. Platforme morajo 
potencialne uporabnike prepričati, da pretakanje presega druge načine dostopa do glasbe. 
Uporabnik platforme ni lastnik glasbe, ki jo posluša, in nima popolnega nadzora nad 
glasbenimi zbirkami. Platforme s ponujanjem širokega izbora glasbe in dostopnosti 
uporabnikom ponujajo le iluzijo nadzora (Morris in Powers, 2015, str. 117–118). 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 
Odločila sem se za temo, povezano z glasbo, saj me je glasba že od nekdaj zelo zanimala. Za 
temo diplomske naloge sem si po dolgem razmisleku izbrala navade poslušanja glasbe, ki se 
spreminjajo skupaj s tehnologijo in so zanimiv predmet raziskave. V povezavi s 
spreminjanjem navad poslušanja glasbe me zanima predvsem vloga platform pretočnega 
predvajanja z vidika njihovih uporabnikov. Najprej sem preučila že razpoložljive vire v 
povezavi z izbrano temo in oblikovala glavne koncepte, na katere se bom osredotočala. 
Raziskovalni vprašanji, ki sem si ju zastavila, sta Kakšne so navade poslušanje glasbe mladih? 
in Kako platforme za pretočno predvajanje spreminjajo navade poslušanja glasbe? Zanima 
me, kako mladi, ki so najštevilčnejši uporabniki teh platform, poslušajo, odkrivajo in 
kategorizirajo glasbo ter kakšno vlogo imajo pri tem platforme za pretočno predvajanje. Za 
vzorec sem izbrala mlade med 18. in 30. letom. Intervjuvala sem nekaj kolegov in oseb, ki jih 
vsaj bežno poznam. V analizi bom poiskala in izpostavila relevantne koncepte, povezane s 
poslušanjem glasbe, ki so skupni večjemu številu intervjuvancev. Pridobljene podatke bom 
interpretirala in predstavila svoje ugotovitve. 
 
5.1 Metodologija 
Kvalitativno raziskovanje se v humanističnih in družboslovnih raziskovanjih uporablja za 
zbiranje, opis in razlago vedenjskih, doživljajskih in komunikacijskih vzorcev. Kvantitativne 
metode raziskovanja se osredotočajo na celotno razumevanje pojavov in preučujejo, kako 
ljudje vsakodnevne dogodke razumejo, razlagajo in kako nanje reagirajo. Kvalitativne 
podatke se pridobiva z intervjuji, opazovanjem in viri. Delno strukturiran oz. polstrukturiran 
intervju je najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov, ki ponuja širši pogled na 
obravnavano temo. Vprašanja so deloma vnaprej določena, vendar je mogoča sprememba 
vrstnega reda vprašanj ali dodajanje novih vprašanj glede na odgovore intervjuvanca. Poleg 
delno strukturiranega tipa intervjuja obstajajo še strukturirani, fokusirani in klinični intervjuji. 
Drugi načini intervjujev vključujejo odprt ali narativen, nedirektni in fenomenološki intervju. 
Pri izvajanju intervjujev mora raziskovalec sodelujočim vzbuditi zanimanje za raziskovano 
temo, ohranjati njihov fokus med intervjujem in jim ponujati možnost za samoraziskovanje. 
Ena od vrst analiz kvalitativnih podatkov je kodiranje. Najbolj uveljavljena oblika kodiranja 
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je kvalitativna analiza besedila s ciljem utemeljene teorije. Kodiranje, katerega cilj je na 
dejstvih sloneča, poskusna teorija, se uporablja ob veliki količini podatkov. S kodiranjem se 
podatke kategorizira v kategorije, ki nastajajo na podlagi teoretične ali empirične osnove. Z 
iskanjem ponavljajočih se vzorcev se razlaga pojave in ustvarja zaključke s predstavitvijo in 
izpostavitvijo relevantnih kategorij in odnosov med njimi (Kordeš in Smrdu, 2015). 
5.1.1 Zbiranje podatkov in kodiranje 
Za iskanje odgovorov na zastavljeno raziskovalno vprašanje sem izbrala eno izmed 
kvalitativnih metod raziskovanja, in sicer polstrukturiran intervju. Zavedam se tudi omejitev 
metode pridobivanja podatkov z intervjuji. Trajanje intervjujev je odvisno od sodelujočega in 
njegovega načina odgovarjanja. Odgovori so lahko zelo obsežni, zaradi česar je analiza 
intervjujev lahko preveč zahtevna in zamudna. Skope odgovore se težko analizira, saj za 
analizo ni zadostnega števila uporabnih podatkov. Polstrukturiran intervju sem izbrala, ker 
sem želela pridobiti bolj poglobljene podatke o vsakodnevnih navadah poslušanja glasbe 
mladih in sodobni izkušnji poslušanja glasbe. 
Opravila sem 10 osebnih intervjujev. Glavna vprašanja in podvprašanja sem pripravila 
vnaprej, vendar sem njihovo zaporedje in vsebino prilagajala odgovorom intervjuvancev in 
toku intervjuja. Pred začetkom intervjuja sem intervjuvancem zagotovila, da bodo podatki 
ostali anonimni in uporabljeni izključno za raziskovalne namene, ter jih vprašala za 
dovoljenje snemanja zvočnega posnetka pogovora, ki sem ga posnela z mobilnim telefonom. 
Intervjuje sem opravljala na lokacijah, ki so omogočale sproščeno vzdušje in bile hkrati 
primerne za zvočno snemanje. Za poimenovanje intervjuvancev bom v nadaljevanju 
uporabljala naključno izbrana imena. 
5.1.2 Vzorec 
Intervjuvala sem 5 moških in 5 žensk. Intervjuvanci so študenti, stari med 20 in 26 let ter 
prihajajo iz različnih slovenskih krajev (gl. Tabelo 5.1.). Prvi intervju je bil opravljen 25. 4. 
2019  ob 17.41 v mirnem lokalu v Ljubljani in je trajal 12 min. 39 s. Drugi intervju je bil 
opravljen 29. 4. 2019 ob 14.49 v kavarni v Mengšu in je trajal 8 min. 36 s. Tretji intervju je 
bil opravljen 29. 4. 2019 ob 18.25 v kavarni v Mengšu in je trajal 9 min. 47 s. Četrti intervju 
je bil opravljen 30. 4. 2019 ob 18.01 na domu intervjuvanke in je trajal 13 min. 34 s. Peti 
intervju je bil opravljen 30. 4. 2019 ob 19.37 na Fakulteti za družbene vede in je trajal 14 min. 
26 s. Šesti intervju je bil opravljen 30. 4. 2019 ob 20.48 v lokalu v Ljubljani in je trajal 8 min. 
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15 s. Sedmi intervju je bil opravljen 3. 5. 2019 ob 10.46 v lokalu v Črnučah in je trajal 22 min. 
Osmi intervju  je bil opravljen 7. 5. 2019 ob 17.26 v lokalu v Ljubljani in je trajal 12 min. 13 s. 
Deveti intervju je bil opravljen 7. 5. 2019 ob 19.00 v lokalu v Ljubljani in je trajal 10 min. 49 
s. Deseti intervju je bil opravljen 14. 5. 2019 na Fakulteti za družbene vede in je trajal 14 min. 
17 s. 
Tabela 5.1: Demografski podatki intervjuvancev 
 Ime Spol Starost Kraj 
1 Martin M 20 Celje 
2 Tanja Ž 23 Trzin 
3 Ema Ž 23 Mengeš 
4 Leja Ž 24 Črnuče 
5 Žan M 24 Osojnica 
6 Urša Ž 22 Novo mesto 
7 Vesna Ž 26 Ljubljana 
8 Simon M 25 Jesenice 
9 Miha M 23 Celje 
10 Rok M 22 Ljubljana 
 
5.2 Vprašanja za intervju 
Oblikovala sem 8 glavnih vprašanj in podvprašanja za pomoč pri usmerjanju intervjuvanca. 
Vprašanja 1, 2, 3 in 8 se nanašajo na prakse, povezane s poslušanjem glasbe, tj. glasbene 
preference, naprave, namene poslušanja, okoliščine poslušanja glasbe in  glasbeno potrošnjo. 
Vprašanja od 4 do 7 se osredotočajo na platforme za pretočno predvajanje in načine uporabe 
teh platform za poslušanje, iskanje, kategoriziranje in shranjevanje glasbe. 
 
1. Kako pogosto poslušate glasbo? 
2. Kakšno glasbo poslušate? 
3. Kakšne so vaše navade poslušanja glasbe? 
a. Kdaj, s kom in v kakšnih situacijah poslušate glasbo? 
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b. S kakšnim namenom poslušate glasbo? 
c. Katere naprave uporabljate za poslušanje glasbe? 
4. Preko katerih platform poslušate glasbo?  
a. Ali poznate platforme za pretočno predvajanje glasbe? Jih uporabljate? Se spomnite, 
kdaj ste jih prvič začeli uporabljati? 
b. Kaj vam je najbolj pomembno pri izbiranju platforme? 
c. Kakšne so prednosti in slabosti platforme, ki jo uporabljate? 
5. Kako iščete glasbo? 
a. Se kdaj zgodi, da ne najdete glasbe, ki jo iščete? 
b. V kolikšni meri priporočene vsebine na platformi, ki jo uporabljate, ustrezajo vašim 
glasbenim preferencam? 
6. Kako kategorizirate glasbo? 
a. Kako iščete in si organizirate sezname predvajanj? 
7. Kako shranjujete glasbo, kje imate shranjene glasbene datoteke? 
a. Zakaj si shranjujete glasbo oziroma zakaj si je ne? 
b. Kako pomemben vam je dostop do glasbe, ko nimate internetne povezave? 
8. Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
a. Kaj vam je pomembno pri odločanju za obisk določenega dogodka? 
 
5.3 Analiza intervjujev 
V analizi intervjujev bom predstavila koncepte, povezane s poslušanje glasbe in platformami 
za pretočno predvajanje, ki sem jih določila med kodiranjem transkriptov intervjujev. V 
transkriptih sem iskala ponavljajoče se vzorce pri različnih intervjuvancih in za predstavitev 
rezultatov izpostavila najprimernejše. Posamezen koncept bom predstavila z navajanjem in 
razlago reprezentativnih odgovorov intervjuvancev. 
5.3.1 Glasbene preference 
“Čist odvisno, nimam nobene preference, tako da bi rekla. Samo to poslušam, kar se vrti po 
radiu. Včasih mi paše neki bolj z beatom, včasih mi sede neki čist vokalnega, mirnega, ampak 
edino, kar pa velikrat se ne bi odločla poslušat, no, je pa kšn res hardrock al pa metal glasba, 
to mi pa res ni ne” (Ema, osebni intervju, 2019, 29. april)1. Ema je omenila, da ima radio 
                                                 
1
 Transkript intervjuja na voljo v Prilogi A.3. 
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pomembno vlogo pri oblikovanju njenih glasbenih preferenc. Odkrivanje nove, drugačne 
glasbe ni ena od njenih prioritet. Glasbo kategorizira na žanre in posebej izpostavi žanra 
hardrock in metal, ki ju ne posluša. Poleg žanrske klasifikacije uporabila tudi kategoriziranje 
glasbe glede na melodične značilnosti, iz česar lahko sklepam, da glasbo posluša glede na 
svoje razpoloženje (gl. Prilogo A.3, str. 47).“Vse od elektronske, se pravi techno, house, 
hardstyle, EDM od klasike, filmske glasbe, pop glasbe, metal glasbe, hardcore glasbe, rock 
glasbe, pop glasbo tudi včasih, tako ful različno, v bistvu skoraj vse” (Simon, osebni intervju, 
2019, 7. maj)
2
. Izmed intervjuvancev Simon posluša najbolj raznoliko glasbo. Všeč mu je 
veliko žanrov, ki imajo drugačne ali nasprotujoče si melodične značilnosti. Intervjuvanci 
čutijo potrebo, da poudarijo, da glede glasbe niso izbirčni in poslušajo praktično vse. 
Omejevanje glasbenih preferenc razumejo kot nekaj negativnega, kar ne sodi v moderno 
družbo, ki je odprta različnosti. Intervjuvanci si zaradi specifičnih glasbenih preferenc s strani 
družbe ne želijo biti kategorizirani, zato si prizadevajo k poslušanju čim bolj raznolike 
glasbe.“Zdaj tako, najraje imam rock, ampak me pa čisto nič ne motijo kakšni drugi žanri, je 
pa res, da mogoče sem se prilagodil temu, kar moram poslušati, na to foro, da pač to, kar je na 
radiu” (Rok, osebni intervju, 2019, 13. maj)3. Rok je edini intervjuvanec, ki je izpostavil le en 
preferenčni žanr, tj. rock. Tako kot Ema tudi Rok posluša popularno glasbo, ki jo poimenuje z 
izrazom radijska glasba in izpostavi svojo pasivnosti glede izbiranja glasbe, ki jo posluša. 
“Mogoče, če je kak rep, drugače pa če kaj na radiu čujem, ne pa tak, da bi sam šel prav 
aktivno iskat slovensko glasbo” (Martin, osebni intervju, 2019, 25. april)4. Za Martina je radio 
medij, preko katerega dostopa do slovenske glasbe. Slovenska glasba, ki jo posluša, je 
popolnoma naključna in odvisna od radijske postaje, ki jo posluša. Slovenska glasba ga ne 
zanima dovolj, da bi sam iskal določene pesmi in jih namenoma poslušal. “Ja, te novejši, al pa 
kšne te alternativne slovenske so mi v bistvu ful všeč, recimo ta k je na Emi zmagala, mi je v 
bistvu bla ful dobra. Ampak da bi pa to domačo slovensko glasbo, tega pa ne poslušam” (Ema, 
osebni intervju, 2019, 29. april). Ema posluša novejšo slovensko glasbo, všeč so ji predvsem 
alternativne pesmi. Ponovno se ji zdi pomembno, da poudari, da slovenska narodnozabavna 
glasba ni vključena v njene glasbene preference. “Specifične ja. Pač une, ki so mi všeč 
slovenske … Ja Umek mi je od elektronike všeč, poj kakšen trap slovenski mi je kul, ene par 
imamo dobrih metal izvajalcev sploh Atmosferik, Black, tako občasno, recimo enkrat, dvakrat, 
trikrat na mesec” (Simon, osebni intervju, 2019, 7. maj). Simon posluša slovensko glasbo 
                                                 
2
Transkript intervjuja na voljo v Prilogi A.8. 
3
Transkript intervjuja na voljo v Prilogi A.10. 
4
Transkript intervjuja na voljo v Prilogi A.1. 
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glede na svoje žanrske preference. Posluša le izvajalce, katerih glasbeni stil mu ustreza. 
Intervjuvanci poslušajo tudi slovensko glasbo, vendar le specifične izvajalce, med katerimi 
prevladujejo mladi ustvarjalci in izvajalci, katerih pesmi se velikokrat predvajajo na radiu. 
5.3.2 Napraveza poslušanje glasbe 
“Največkrat jo poslušam na Youtubu, drugač pa kadar,  pa ne da si sama zberem, je pa pač 
radio ne, k se vrti v ozadju. Ampak ja, Youtube. Kadar se sama odločim je vedno v bistvu 
Youtube, prek telefona in računalnika” (Ema, osebni intervju, 2019, 29. april). Ema je glede 
izbora naprav za poslušanje glasbe reprezentativni primer intervjuvancev. Glasbo večinoma 
posluša preko mobilnega telefona in računalnika, kjer si preko pretočne platforme Youtube 
lahko izbere glasbo, ki jo želi poslušati. Poleg mobilnega telefon in računalnika uporablja tudi 
radio, ki ga posluša med opravljanjem določenih dejavnosti (gl. Prilogo A.3, str. 48). Žan je 
zvest uporabnik radia, ki ga posluša med vožnjo (Žan, osebni intervju, 2019, 30. april)5. 
Zjutraj poslušam Radio Center, ker imajo oni bolj tako nahypano glasbo, da se pač zbudim, 
ali pa poslušam Ars. Dostikrat poslušam Ars, zaradi tega ker ima tako fajno muziko pa ker 
nimajo reklam, najraje poslušam klasiko. Ko se domov furam spet Radio Center ali pa kaj 
podobnega, včasih tudi Radio Ognjišče, ker imam rad kako slovensko glasbo kdaj in je fajn 
tut kake naše čut, ne pa sam te ameriške oziroma angleške, ko ti že vsepovsod ven štrlijo. 
 
Pri izboru radijskih postaj je raznolik. Radijsko postajo izbere glede na svoje razpoloženje in 
glasbene preference. “Najprej zjutraj, ko se odpravljam v službo in poslušam preko mobilnega 
telefona na slušalkah, potem tudi dostikrat v službi skupaj poslušamo glasbo, ali pa ponovno 
vsak preko svojega računalnika na slušalkah, v kolikor jim skupen izbor ne odgovarja” (Leja, 
osebni intervju, 2019, 30. april)
6
. Leja glasbo posluša preko mobilnega telefona in računalnika, 
na katerih uporablja slušalke. Uporaba slušalk je odvisna od okolice in ljudmi. Ko odhaja v 
službo, uporablja slušalke, da ne moti drugih ljudi, s katerimi si trenutno deli prostor, medtem 
ko posluša glasbo po svojem izboru. V službi uporablja slušalke, ko ji glasba, ki se predvaja, 
ne ustreza in si želi poslušati glasbo glede na svoje glasbene preference (gl. Prilogo A.4, str. 
50). 
5.3.3 Navade poslušanja glasbe 
“V bistvu še najraje sama poslušam na slušalkah recimo, če se kam na avtobusu pelem al pa 
tut doma, če kej delam, da ni tko, da me ne mot glasba, si najrajši sama dam, ker lah poslušam 
tist k je sam men všeč ne” (Ema, osebni intervju, 2019, 29. april). Ema tako kot ostali 
                                                 
5
Transkript intervjuja na voljo v Prilogi A.5. 
6
Transkript intervjuja na voljo v Prilogi A.4. 
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intervjuvanci glasbo večino časa posluša sama. To ji najbolj ustreza, saj lahko sama izbere 
glasbo, ki si jo želi poslušati. Glasba je reden spremljevalec intervjuvancev, kadar so na poti, 
torej kadar se vozijo ali hodijo. S poslušanjem glasbe preko slušalke si intervjuvanci na javnih 
območjih  ustvarjajo svoje glasbene prostore, v katerih imajo nadzor nad tem, kaj 
poslušajo.“Glasbo poslušam vedno, ko recimo hodim peš na faks, poslušam jo tut v fitnesu, 
ko sama treniram, da imam nek ritem, poslušava jo tudi s cimro kdaj, ko imava kakšno pavzo 
med učenjem, ali pa ne vem, ko jeva kosilo, pod tušem. Pač tko no, jaz bi rekla, da jo skor na 
vsakem koraku poslušam …” (Urša, osebni intervju, 2019, 30. april) 7 . Uršine navade 
poslušanja glasbe so povezane z različnimi vsakodnevnimi dejavnostmi. Glasbo posluša med 
potjo, v fitnesu, med učenjem, med kosilom in tudi pod tušem (gl. Prilogo A.6, str. 57). “Ko 
za šiht delam, imam kakšno elektroniko zadaj. Ko se učim ali pa delam za faks, imam 
ponavadi kakšno filmsko ali pa tradicionalno glasbo. Potem v avtu odvisno, če se s kakšnim 
skupaj vozim, če vozim, lahko on izbira, če on vozi, jaz izbiram, potem pa kakor mi paše tisti 
dan. Ponavadi, če gremo ven, kakšno bolj živo glasbo” (Simon, osebni intervju, 2019, 7. maj). 
Tudi Simon glasbo posluša med podobnimi dejavnostmi kot Urša. Simon si glasbo žanrsko 
prilagaja glede na dejavnost. Med delom posluša glasbo, ki ga z melodijo in hitrim ritmom 
motivira in mu da energijo. Med učenjem posluša bolj umirjeno glasbo, zato da ostane 
osredotočen na to, kar počne. Simonu je pomembno, da upošteva glasbene preference 
prijateljev, zato izbor glasbe včasih prepusti njim. 
“Ko sem žalostna, recimo, obvezno pride samo Bach ali pa Beethoven, če pospravljam, razna 
muska, ki se vrti tudi po radiu, se pravi vse, pop, rock, vse v glavnem, če se peljem na kakšen 
nastop, koncert, je tudi bolj umirjena klasična glasba, tako da sem bolj usmerjena v eno stvar” 
(Tanja, osebni intervju, 2019, 29. april)
8
. Tanja glasbo, ki jo posluša, prilagaja svojemu 
razpoloženju in opravilom. Ko je žalostna, si zaželi glasbe s počasnejšim ritmom, ki je 
skladna z njenim razpoloženjem. Umirjeno glasbo posluša tudi med potjo, da ostane 
osredotočena na vožnjo. Ko pospravlja, za motivacijo pri opravilu posluša energično glasbo s 
hitrim ritmom (gl. Prilogo A.2, str. 45). “Zdaj, če sem ekstra vesela, imam rada tako glasbo, ki 
ima bolj poudarjene beate, ki je malo bolj plesna, ko sem pa utrujena, recimo, ali pa če se ne 
počutim glih v redu, mi pa paše malo bolj umirjena glasba” (Urša, osebni intervju, 2019, 30. 
april). Uršo glasba spravi v boljšo voljo, ko je potrta. O zvrsti glasbe, ki jo bo poslušala, se 
odloči glede na razpoloženje. Pri ženskih intervjuvankah je opaziti večje prilagajanje glasbe 
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svojim razpoloženjem. Pomembno jim je, da se glasba v vsakem trenutku ujema z njihovimi 
občutki. 
5.3.4 Uporaba glasbe 
“Morda čisto iz navade, recimo pri odpravljanju v in iz službe, potem pa tudi zaradi tega, ker 
se mi zdi, da te glasba lahko v oziru razpoloženja dvigne, te razveseli, ti izboljša počutje in ti 
da neko energijo” (Leja, osebni intervju, 2019, 30. april). Leja glasbo posluša predvsem iz 
navade, saj jo glasba med potjo spremlja vsak dan. Na ta način se Leja odmakne od okolice in 
zunanjega hrupa. Glasbo posluša tudi za izboljšanje razpoloženja in motivacijo za dejavnosti, 
ki zahtevajo fizično aktivnost. “Da se sprostim, da se odklopim mal, potem za motivacijo, kot 
spremljava, da lažje pač eno opravilo naredim, za druženje tudi, za uživanje” (Vesna, osebni 
intervju, 2019, 3. maj)
9
. Vesna glasbo posluša za motivacijo pri hišnih opravilih. V večini 
primerov uporabe glasbe je glasba spremljevalna aktivnost k vsakdanjim opravilom. Vesna 
glasbo posluša tudi za sprostitev, uživanje in druženje s prijatelji. Intervjuvanci so največkrat 
kot namen poslušanja glasbe omenili sproščanje. Glasba na intervjuvance deluje kot sredstvo 
za uravnavanje, spreminjanje in izboljševanje njihovih razpoloženj. Glasba jim predstavlja 
nekaj pozitivnega in je pomemben del njihovega vsakdanjega življenja, česar dober primer je 
Simon. “Ali da se zamotim, sploh med kakšnim kardiom potem, da se zbudim pred treningom, 
med šihtom doma odplava glava, ker ful člankov pišem, med šolo, da se sprostim, na 
avtobusu, da ne slišim tistih okoli pa njihovih debat, to je pa to, zunaj pa, če je žurka, pa za 
žurko” (Simon, osebni intervju, 2019, 7.maj). Glasba ga spremlja na vsakem koraku. Glasbo 
uporablja kot motivacijo za športne aktivnosti, za sproščanje med delom in učenje in da, tako 
kot Leja, blokira zvoke okolice, ki ga vznemirjajo. Rok glasbo posluša izključno zato, da ni 
tišine. “Z namenom, pa v bistvu niti ne z namenom, tako da bi prav namensko šel poslušati 
glasbo, zelo malo ne …Pač čisto zato, da nisem v tišini, evo to je edina stvar, da nisem v tišini” 
(Rok, osebni intervju, 2019, 13. maj). Intervjuvanci glasbo večkrat poslušajo zato, da niso v 
tišini in da jim ni dolgčas. Intervjuvanci ne želijo biti v tišini in jo zato zapolnjujejo z glasbo. 
5.3.5 Obisk glasbenega dogodka 
“Do neke mere ja, ampak za take primere dam vedno nekaj na stran, če bi slučajno eden 
izmed mojih najljubših izvajalcev se odločil imeti koncert kjer v bližini, da lahko potem ne 
glede na ceno se potem vseeno udeležim, saj mi to veliko pomeni” (Leja, osebni intervju, 
2019, 30. april). Pri odločanju za obisk glasbenega dogodka so ostali sodelujoči kot 
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najpomembnejši dejavnik izpostavili izvajalca. Leja pri izbiranju glasbenega dogodka na prvo 
mesto postavlja izvajalca. Kadar obišče koncert svojega priljubljenega izvajalca, cena ne igra 
tolikšne vloge, saj se za to vnaprej pripravi in varčuje, da bo lahko obiskala določen koncert. 
“Zdaj če imam nekega artista, ki mi je ful všeč, bom plačala pač kakršnakoli bo cena, tako da 
sem za te koncerte odštela ne vem od 90 do 150 evrov največ. Če mi je nek artist všeč bom 
pač plačala kakršnokoli ceno ima” (Urša, osebni intervju, 2019, 30. april). Tudi Urši cena ni 
pomembna, če gre za koncert izvajalca, ki ji je zares všeč. Intervjuvanci so za udeležbo na 
glasbenih dogodkih, ki jih zanimajo, pripravljeni plačati tudi višje vsote denarja. Izkušnja 
udeležbe na takih glasbenih dogodkih in poslušanje priljubljene glasbe v živo jim veliko 
pomeni, saj tako zadovoljujejo svoje potrebe in hkrati izkažejo podporo določenemu izvajalcu 
ali glasbeni skupini.“Jaz bi šla na veliko več koncertov, ampak zaenkrat imam še študentski 
budget, enkrat ko ga pa ne bom več imela, bom šla pa tudi na kaj več, ampak ja, koncerte 
grem tudi v tujino no, sem bila že večkrat v tujini, pa včasih kakšna alternativna scena.” 
(Vesna, osebni intervju, 2019, 3. maj). Vesna izpostavi dejstvo, da je še vedno študentka in je 
zato finančno omejena, vendar si kljub temu privošči obisk koncertov v tujini. S tega lahko 
sklepam, da tako kot Leja, tudi Vesna varčuje za obisk koncertov izvajalcev, ki so ji všeč (gl. 
Prilogo A.7, str. 63). Intervjuvanci obisk glasbenih dogodkov včasih prilagajajo glasbenim 
preferencam oseb, s katerimi se bodo dogodka udeležili. “Če je dober izvajalec bom pač 
plačal, če mi ni toliko dober, ne plačam pa pač ne grem. Potem pa tudi odvisno, kam hoče 
družba, ne morem povsod sam iti. Tako da malo je odvisno od izvajalca, malo od družbe” 
(Simon, osebni intervju, 2019, 7. maj). Simon je poleg izvajalca kot pomemben dejavnik pri 
izboru glasbenega dogodka izpostavil družbo v smislu njegovih prijateljev. Glede obiska 
glasbenih dogodkov se Simon včasih prilagaja željam svojih prijateljev, saj mu je na 
glasbenih dogodkih pomembno tudi druženje in ne samo glasba  (gl. Prilogo A.8, str. 66). 
5.3.6 Platforme za pretočno predvajanje 
“Kaj mislite s tem pretočno predvajanje glasbe?” (Urša, osebni intervju, 2019, 30. april). 
Večina intervjuvancev tako kot Urša izraza platforme za pretočno predvajanje ni poznala. Po 
razlagi ali omembi angleškega izraza streaming services, s katerim so intervjuvanci bolj 
seznanjeni, so takoj vedeli, o katerih platformah govorim.“Ja, poznam, ne bi pa dejansko 
vedla, kaj je, če bi mi tko rekl” (Ema, osebni intervju, 2019, 29. april). Ema je izpostavila, da 
platforme za pretočno predvajanje pozna, vendar ob omembi slovenskega izraza ne bi vedela, 
za kakšne platforme gre. Vsi intervjuvanci so uporabniki platform za pretočno predvajanje, ki 
jih uporabljajo tudi z namenom poslušanja glasbe. 
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“Na začetku sem še Soundcloud, zdaj pa večinoma Youtube, to bi blo to. Zdaj imam ta Apple 
Music. Pač v redu, ko si al si jih tak pretočno predvajaš al pa si jih zdownloadaš pa jih maš tut 
offline” (Martin, osebni intervju, 2019, 25. april). Martin uporablja plačljivo platformo Apple 
Music in neplačljivi platformi Youtube in Soundcloud. Pri plačljivi platformi izpostavi, da si 
glasbo lahko prenese na svoje elektronske naprave in ima dostop do nje tudi brez interneta 
Apple Music uporablja, ker se je za to odločila njegova družina, v kateri si delijo stroške 
naročnine (gl. Prilogo A.1, str. 42–43). Družinska naročnina na platformo je cenejša in ponuja 
dostop vsem članom družine. Rok je uporabnik izključno neplačljivih platform.“Ne, to pa ne. 
Samo Youtube. To pa res prav odprl še nisem” (Rok, osebni intervju, 2019, 13. maj). Rok za 
poslušanje glasbe uporablja izključno platformo Youtube, ki mu popolnoma zadostuje, saj ne 
kaže nobenega zanimanja za iskanje drugih platform (gl. Prilogo A.10, str. 70). “Youtube je 
edino kot pretočna platforma, drugih pa ne, saj so plačljive” (Leja, osebni intervju, 2019, 30. 
april). Tudi Leja uporablja le neplačljivo platformo Youtube. Za ostale platforme za pretočno 
predvajanje misli, da so plačljive, kar ni res. Veliko platform v Sloveniji sicer ni dostopnih, 
vendar obstajajo neplačljive platforme, ki so dostopne tudi na območju Slovenije, kot je na 
primer Soundcloud. Iz Lejinega odgovora je mogoče sklepati, da tako kot Roku tudi njej 
platforma Youtube trenutno zadošča, zato alternativnih možnosti za poslušanje glasbe ni 
raziskovala in ni popolnoma seznanjena z vsemi pretočnimi platformami, ki so na voljo. 
5.3.7 Zadovoljstvo s platformami za pretočno predvajanje 
“To, da je vse dostopno, to je to. To mi je najbolj pomemben no, da nimam...mislim, sej mi je 
blo ful fajn met, tako k sm rekla na Applu, ampak pač plačat ga je blo treba ne, plačljivo je 
bilo, to je pa res brezplačno pa res je povsod, zato mi je najbolš” (Ema, osebni intervju, 2019, 
29. april). Emi je tako kot večini intervjuvancev pri uporabi platforme najbolj pomembna 
dostopnost in cena. Ema je bivša uporabnica platforme Apple Music. Naročnino na platformo 
se je odločila preklicati iz finančnih razlogov. Cena ji je pomembnejša kot funkcionalnost na 
mobilni napravi in uporaba platforme brez oglaševalskih vsebin, ki je ne motijo tako zelo. Za 
ceno brezplačnosti platforme je pripravljena sprejeti nevšečnosti te platforme (gl. Prilogo A.3, 
str. 49). “Youtube zaradi tega, ker imaš gor vse in je dost tut samo tisto nadaljnje predvajanje 
ti pol da neke dobre predloge, tut kak zgleda, pač ta user experience mi je fajn. Pri Apple 
Music pa zaradi tega … da ne škodujem glih tem avtorjem s tem ko jim kradem pesmi … in 
pa, ker je pač user experience fajn, v smislu lahko imaš zaklenjen telefon pa slušalke pa ti ne 
crkne tak kot pri Youtubu” (Žan, osebni intervju, 2019, 30. april). Žan kot pozitivne plati 
Youtuba izpostavi širok nabor vsebine, pretočno predvajanje, preko katerega odkriva novo 
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glasbo in samo uporabniško izkušnjo. Kot prednost Apple Music omeni priročnost, saj 
platforma deluje tudi brez internetne povezave in omogoča preklapljanje med aplikacijami in 
podporo izvajalcem, ki jo izraža s plačevanjem naročnine (gl. Prilogo A.5, str. 55). “Prednosti 
so, da je zastonj, da je veliko dostopne glasbe večinoma vsa, tako kot sem rekla, tudi ta 
vizualni prikaz ne, da so videoposnetki, lahko da imaš oboje” (Vesna, osebni intervju, 2019, 3. 
maj). Vesna poleg brezplačnosti in dostopa platforme Youtube omeni tudi, da so pesmi 
dostopne v vizualni obliki. Ob poslušanju glasbe si velikokrat rada ogleda tudi videoposnetke. 
Za razliko od ostalih platform za pretočno predvajanje glasbe, kjer je glasba dostopna samo v 
zvočnem formatu, je Youtube video platforma, na kateri izvajalci objavljajo uradne 
videospote za svoje pesmi. 
“Ja, če bi mel na Apple Musicu ni ne vse glasbe ko bi jo js mel. Na Youtubu pa mogoče ne 
vem, da ne moreš na telefonu predvajat, kadar ga zapreš, ugasneš” (Martin, osebni intervju, 
2019, 25. april). Martin slabost Apple Music platforme vidi v manjšem naboru vsebine, kot jo 
ima Youtube. Iz tega razloga je Martin kljub uporabi plačljive platforme še vedno uporabnik 
Youtuba. Tako kot večino intervjuvancev tudi Martina pri Youtubu moti, da ob uporabni na 
mobilni napravi ne more preklapljat med aplikacijami ali zakleniti zaslona (gl. Prilogo A.1, str. 
43). “Kar bi si verjetno veliko poslušalcem in gledalcem te platforme želelo je mogoče 
dostopnost brez interneta” (Leja, osebni intervju, 2019, 30. april). Leja kot pomanjkljivost 
Youtuba izpostavi nedostopnost brez internetne povezave, saj je sama športno zelo aktivna in 
se velikokrat znajde na območju, kjer nima dostopa do interneta, zato ji je to pomembneje kot 
drugim intervjuvancem, ki so bolj nezadovoljni z Youtubovim načinom oglaševanja. Dober 
primer tega je Urša, ki kot negativno plat Youtuba izpostavi oglaševalskega vsebine, ki so 
vedno bolj vsiljive in motijo njeno poslušalsko izkušnjo. “Predvsem oglasi, čedalje več je 
oglasov po vsaki pesmi, drugih stvari pa se zdej ne spomnim. Najbolj me oglasi motijo” (Urša, 
osebni intervju, 2019, 30. april). Oglasov, ki so umeščeni pred, med in po predvajanju 
posnetka, je vedno več, zato nekateri uporabniki uporabljajo aplikacije za blokiranje 
oglasov.“Ja ful mi gre na živce, ker ne moreš ekrana ugasnit, zdaj imam sicer ta Adblock 
internet in ga lahko potem izklopiš pa ni reklam, pa je najbolje na svetu” (Simon, osebni 
intervju, 2019, 7. maj). Simona oglasi in nezmožnost zaklepa telefona med predvajanjem 
glasbe na Youtubu tako motijo, da si je na telefon naložil aplikacijo, ki to blokira (gl. Prilogo 
A.8, str. 64). Intervjuvanci za nevšečnosti, ki jih uvaja Youtube in postajajo vedno bolj moteč 
element pri uporabi platform, iščejo brezplačne in hitre rešitve v obliki aplikacij. Omenjene 
nevšečnosti niso zadosten razlog za odločitev o uporabi plačljive platforme. 
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5.3.8 Iskanje glasbe 
Ema pri iskanju in odkrivanju nove glasbe ni aktivna. Z novo glasbo jo seznani platforma 
Youtube, ki uporabnikom na podlagi njihovih preferenc ponuja glasbena priporočila. Včasih 
predloge za nove pesmi dobi tudi preko prijateljev ali radia (Ema, osebni intervju, 2019, 29. 
april). 
Ne vem no, niti ne iščem kej preveč, kar me v bistvu včasih pol, nisem najbolj seznanjena s 
kakšnimi novimi vsebinami. Ponavad se z novostmi seznanim tako, da neki slišim na radiu, 
ampak to niti ne. Velikokrat, če mi kakšen, če pač rada poslušam kakšnega izvajalca, mi 
potem Youtube sam predlaga, recimo kakšne nove vsebine, ki jih imajo, na ta način, al pa 
preko prijateljev tut zvem, da je… 
 
Leja poudari pomen algoritmov, ki ustvarjajo priporočila na platformah za pretočno 
predvajanje. “Dostikrat ravno preko tega pretočnega predvajanja na platformi naletiš na 
kakšnega izvajalca, ki ti bo seveda plasiral glede na tvoj okus, oziroma že vnaprej predvajano 
vsebino, ali pa vsebino, ki si si jo večkrat ogledal, poslušal. Nekako ta algoritem ugotovi, kaj 
naj bi ti bilo všeč” (Leja, osebni intervju, 2019, 30. april). Zaveda se, da algoritmi glasbo 
priporočajo glede na uporabnikove preference, kar pomeni, da uporabniku predlagajo glasbo 
znotraj priljubljeni žanrov in ga v smislu odkrivanja novih glasbenih stilov omejujejo. Žan za 
identificiranje pesmi, ki jih ne pozna, uporablja aplikacijo Shazam. “Včasih s pomočjo 
Shazama, če kaj čujem fajnega kje, to je ena opcija. Druga opcija je to ko ti, dostikrat jaz 
poslušam kar playliste in pol če mi je tam znotraj playlist kaj všeč, ali pa včasih malo na blef 
pritiskam, kake žanre, ali pa kaj” (Žan, osebni intervju, 2019, 30. april). Žan za identificiranje 
pesmi, ki jih ne pozna, uporablja aplikacijo Shazam. Tudi Žan novo glasbo odkriva preko 
pretočnega predvajanja. Pri iskanju nove glasbe je malo aktivnejši kot Ema, saj znotraj 
platform išče glasbo glede na žanr in raziskuje različne sezname predvajanj, ki mu ponudijo 
nove glasbene predloge (gl. Prilogo A.5, str. 55). “Čisto na podlagi suggestionov, ki ti jih da 
Youtube … Nisem spet tak power user, da bi šel na Youtube pa bi pač hotel nekaj novega 
najdet. Ko grem na Youtube, ko si želim nekaj poslušati, točno vem kateri komad, kateri 
izvajalec, katera zvrst in to vtipkam v brskalnik notri in to je to” (Rok, osebni intervju, 2019, 
13. maj). Rok izbiro glasbe, ki jo posluša, popolnoma prepušča sistemu priporočil na 
platformi Youtube. Glasbo, ki jo že pozna, išče glede na žanr, izvajalca ali naslov pesmi. Rok 
ne kaže želje po odkrivanju nove glasbe, saj mu že poznana glasba zadostuje (gl. Prilogo A.10, 
str. 71). 
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5.3.9 Kategoriziranje glasbe 
“Nič si je ne kategoriziram, sploh nimam niti, da bi si jo nalagala dol. Js v bistvu sam takoj 
vpišem v Youtube in to je to. Nič, ne delam si playliste, ničesar” (Ema, osebni intervju, 2019, 
29. april). Ema in Rok si, tako kot večina intervjuvancev, glasbe ne kategorizirata in ne 
ustvarjata seznamov predvajanj, saj glasbo poslušata direktno preko platforme Youtube, ki 
ponuja pretočno predvajanje. “Popolnoma nič, ker nimam nobene shranjene. Čisto nič, res. 
Grem na Youtube, če mi zasede ne vem, Midva recimo, bom vpisal to v iskalnik in je to to. 
Ko bo pa tega komada konec, bom pa pogledal desno v suggestions in tam bom najdel neki 
komad, ki mi vsaj semi sede in bom tega poslušal” (Rok, osebni intervju, 2019, 13. maj). V 
primeru, da si želi poslušati točno določeno glasbo, Rok to vpiše v Youtube iskalnik in 
nadalje pretočno posluša. Na podlagi prvega izbora pesmi mu Youtube predlaga podobno 
vsebino (gl. Prilogo A.10, 71).“To sem si bolj včasih delala, to sem si ful včasih delala na 
iPodu bolj kot na Youtubu. Recimo ne vem, sem imela za morje, ali pa za izlet, ali pa za 
chilliranje, ali pa za pospravljanje” (Vesna, osebni intervju, 2019, 3. maj). Vesna omeni, da si 
je glasbo kategorizirala včasih, ko je za poslušanje glasbe uporabljala druge naprave. Na 
iPodu je imela shranjene sezname predvajanj, ki jih je kategorizirala glede na dejavnosti. Zdaj 
glasbo posluša preko platforme Youtube, kjer si je ne organizira (gl. Prilogo A.7, str. 62). “Po 
žanrih. Pač te okvirni žanri, ki obstajajo, nimam svojih specifikacij. Sam ja, po žanrih, 
odvisno, čisto namensko izhajam. Ali je žanrsko, ali če je za kakšno žurko glede na to kakšen 
folk je tam, če je za v avto isto” (Simon, osebni intervju, 2019, 7. maj). Simon si sezname 
predvajanj ustvarja glede na glasbene žanre in tako, kot je Vesna to počela včasih, glede na 
dejavnosti.  
5.3.10 Shranjevanje glasbe 
“Ponavadi jih ne shranjujem, jih poslušam preko Youtuba ali Spotifyja. Če mogoče kdaj samo 
za kaka potovanja in si naložim prek youtubetomp3 converter, pač ilegalno. Drugače nimam 
nobene shranjene” (Miha, osebni intervju, 2019, 7. maj)10. Večina intervjuvancev si glasbenih 
datotek tako kot Miha sploh ne shranjuje več, saj se zanašajo  na konstantno internetno 
povezavo. Glasbo si ilegalno prenese na svoje elektronske naprave in shrani le v redkem 
primeru potovanja v kraje, kjer ne bo imel dostopa do interneta (gl. Prilogo A.9, str. 68). 
“Včasih sem jih na hardware skos shranjeval, se pravi na komp pa na telefon, zdaj pa vse 
streamam. Na playliste samo še” (Simon, osebni intervju, 2019, 7. maj). Tudi Simon si je 
                                                 
10
Transkript intervjuja na voljo v Prilogi A.9. 
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glasbo včasih shranjeval na elektronske naprave, zdaj jo samo še pretočno predvaja in na 
platformah ustvarja sezname predvajanj.Za nekatere intervjuvance je shranjevanje še vedno 
relevantno, saj jim glasba veliko pomeni in želijo imeti dostop do glasbe v vsakem 
trenutku“Glasbene datoteke imam shranjene na računalniku, potem pa so tudi izbrane, ni 
celotna zbirka, ampak tiste izbrane imam še posyncane na telefonu preko iTunes platforme … 
nisi vedno na območju, kjer bi lahko koristil brezplačno internetno povezavo, sploh če športaš 
pa si kje po gozdu ali hribih, da lahko dostopam do svojih najljubših pesmi kjerkoli” (Leja, 
osebni intervju, 2019, 30. april). Leji je zelo pomembno, da ima dostop do glasbe tudi takrat, 
ko nima internetne povezave, zato si glasbo še vedno shranjuje. Večino glasbe ima shranjeno 
na računalniku, nekaj tudi na mobilnem telefonu. Glasbo si shranjuje, saj že vnaprej ve, da bo 
na območju, kjer ne bo imela dostopa do interneta. Shranjena glasba in predvajanje glasbe 
preko predvajalnika na mobilnem telefonu ji omogočata zaklepanje zaslona, kar ji je izredno 
pomembno, saj se veliko ukvarja s športom, med katerim posluša glasbo (gl. Prilogo A.4, str. 
53). 
 
5.4 Interpretacija 
Vsi intervjuvanci pogosto poslušajo glasbo in za poslušanje uporabljajo platforme za pretočno 
predvajanje. Pri izražanju glasbenih preferenc je bil največkrat omenjen žanr rock, sledijo mu 
radijska glasba, pop in elektronska glasba. Prizadevajo si k poslušanj čimbolj žanrsko 
raznolike glasbe. Žanrska klasifikacija je še vedno prevladujoča oblika kategorizacije za 
izražanje svojih glasbenih preferenc. Za poslušanje glasbe uporabljajo elektronski napravi 
telefon in računalnik, večina jih uporablja tudi radio. Radio kot naprava za poslušanje glasbe 
pri mladih ostaja aktualen, a le na določen način. Intervjuvanci radio večinoma poslušajo le na 
poti. Radio je priročen medij predvsem v avtu, in kot je ugotovil Firth (2012), poslušalcu 
ponuja že vnaprej pripravljen glasbeni program. Poslušalcu ni treba skrbeti za izbor in vrstni 
red skladb, izbrati si mora le radijsko postajo, ki ustreza njegovim glasbenim preferencam in 
preko katere bo imel večjo možnost slišati glasbo, ki mu je všeč, in mogoče odkriti še kakšno 
novo pesem. Poslušalca pritegne predvidljivost glasbe v smislu žanrov in preferenc ter 
nepredvidljivost, saj nikoli ne ve, katera pesem se bo naslednja predvajala.  
Intervjuvanci glasbo večinoma poslušajo sami, saj imajo tako nadzor na izbiro glasbe in lahko 
poslušajo, kar želijo, brez ozira na preference drugih. Slušalke uporabljajo, da ne bi motili 
ljudi in okolice. Hkrati jim poslušanje glasbe preko slušalk ponuja personalizirano izkušnjo 
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poslušanja glasbe. Glasbo v večini primerov poslušajo, medtem ko počnejo nekaj drugega, o 
čemer govorita tudi DeNora in Sloboda (2001). Namen poslušanje glasbe je povezan z 
dejavnostjo, ki jo opravljajo v določenem trenutku in njihovim razpoloženjem. Glasba jim 
pomaga pri sprostitvi in opravljanju opravil, med katerimi se morajo zamotiti ali se za njih 
dodatno motivirati. Kar sedemkrat so intervjuvanci omenili, da poslušajo glasbo čisto iz 
navade, zato da ni tišine in dolgčasa, o čemer so govorili že Sloboda, O’Neil in Ivaldi (2001). 
Poslušanje glasbe med vožnjo je bila največkrat omenjena situacija z omenjenim namenom. 
Poslušanje glasbe, ko so na poti, je za nekatere intervjuvance postal ritual, ki ga vsakodnevno 
ponavljajo. O namenu sprostitve, ki je bil omenjen šestkrat, in namenu dviga razpoloženja, ki 
so ga kot razlog za poslušanje intervjuvanci navedli štirikrat, govorijo Gabhainn, Mulder in 
Raaijmakers (2010), ki ta dva razloga označijo kot najpomembnejša. Tia DeNora (2000) in 
John A. Sloboda (2001) govorita o uporabi glasbe kot sredstva za uravnavanje in 
nadzorovanje razpoloženj ali čustev. Opazila sem, da so intervjuvanke tiste, ki si glasbo 
prilagajajo glede na svoje razpoloženje. Če so slabe volje, si zaželijo počasne glasbe, ki se bo 
ujemala z njihovim razpoloženjem. Če so vesele, želijo poslušati glasbo, ki bo odražala 
njihovo dobro voljo. Intervjuvanci si glasbo prilagajajo le glede na situacijo in ne dajejo 
poudarka na razpoloženje oziroma si glasbe ne izbirajo glede na svoje počutje.  
Intervjuvanci glasbo poslušajo preko pretočne platforme Youtube, na kateri niso ustvarjalci 
vsebin, ampak samo poslušalci. Youtube uporabljajo zato, ker je brezplačen, dostopen in 
ponuja širok nabor vsebin. Za uporabo plačljivih platform za predvajanje glasbe se ne 
odločijo, ker za poslušanje glasbe niso pripravljeni plačevati mesečne naročnine. Dokler je 
Youtube prosto dostopen in omogoča poslušanje glasbe v trenutni obliki, se intervjuvanci ne 
bi odločili za menjavo platforme. Do glasbenih dogodkov imajo v povezavi s ceno 
intervjuvanci drugačen odnos. Za obisk glasbenega dogodka priljubljenih izvajalcev jim cena 
ni pomembna v tolikšni meri kot pri uporabi platforme za poslušanje glasbe. Za obisk 
koncerta so pripravljeni plačati večje vsote denarja. Intervjuvancem je poleg cene pri izbiri 
platforme za poslušanje glasbe pomembna tudi široka izbira vsebine in dostop do platforme 
kjerkoli in kadarkoli pod pogojem, da imajo internetno povezavo. Slabosti Youtuba vidijo 
predvsem v oglaševalskih vsebinah in nepriročnosti uporabe na mobilnih napravah. Omenjene 
nevšečnosti niso zadosten razlog za menjavo platforme. Najpomembnejša jim je cena in 
dostop do velikega števila glasbe. Ob izpolnjenosti tih dveh zahtev so pripravljeni potrpeti 
tudi manjše nevšečnosti pri izkušnji poslušanja glasbe. V primeru, da jih moteči elementi zelo 
motijo, se intervjuvanci zatekajo k brezplačnim rešitvam kot so aplikacije za blokiranje 
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oglasov. Kot pozitivne plati omenijo tudi priporočene vsebine in odkrivanje nove glasbe, 
poleg tega je platforma uporabniku prijazna ter poleg poslušanja omogoča tudi ogled 
videoposnetkov.  
Za iskanje in odkrivanje nove glasbe se intervjuvanci zanašajo predvsem na Youtube. Novo 
glasbo ponavadi odkrijejo med pretočnim predvajanjem, poslušanjem seznamov predvajanj in 
s priporočili, ustvarjenimi s strani platforme, zaradi česar si glasbo vedno manj shranjujejo in 
organizirajo. Tako kot Hagnova (2015) tudi Sinclair in Tinson (2017) v raziskavi ugotavljata, 
da uporabniki platforme Spotify veliko svojega časa vložijo v organiziranje seznamov 
predvajanj. Platforma jim ponuja prostor, na katerega se emocionalno navežejo prav zaradi 
časa, ki so ga vložili v oblikovanje svojih glasbenih zbirk. Za razliko od uporabnikov Spotify 
si uporabniki Youtuba glasbe ne organizirajo v tolikšni meri. Spotifyjevi uporabniki do 
platforme čutijo pripadnost, česar za uporabnike Youtuba na podlagi izvedene raziskave ni 
mogoče trditi. Intervjuvanci uporabljajo Youtubove sezname predvajanj in ne vidijo potrebe, 
po ustvarjanju svojih lastnih, saj je platforma vedno dostopna in uporabnikov sama organizira 
glasbo. Dixon (2013) dostop do glasbe primerja z izposojo knjig ali filmov v knjižnici. 
Platforme za pretočno predvajanje so kot knjižnice, iz katerih si uporabniki izposojajo vsebine. 
Šest intervjuvancev je povedalo, da si glasbe ne shranjujejo, ker se jim to ne zdi potrebno. 
Sinclair in Tinson (2016) vzpostavita pojem psihološkega lastništva v povezavi s platformami 
za pretočno predvajanje, ki ga Pierce in drugi (2003) opisujejo kot občutek lastništva, čeprav 
tarča lastništva ni zares njihova. Intervjuvancem platforme za pretočno predvajanje glasbe 
ponujajo občutek lastništva in nadzora nad tem, kdaj, kje in kakšno glasbo poslušajo. Bolj kot 
lastništvo glasbenih datotek jim je pomemben dostop do internetne povezave, ki jim omogoči 
uporabo platform za pretočno predvajanje glasbe. Redko potujejo v države, kjer ne bi imeli 
interneta. Zadržujejo se predvsem na območju Evropske unije, kjer so stroški prenosa 
podatkov poenoteni. Pri poslušanju glasbe so odvisni od internetne povezave in platform za 
pretočno predvajanje, ki svojim uporabnikom ustvarjajo glasbeni prostor v okvirjih, določenih 
s strani algoritmov, ki poslušalca omejujejo in zmanjšujejo njihovo aktivnost pri raziskovanju 
in organiziranju glasbe. 
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6 SKLEP 
 
Navade poslušanja glasbe se spreminjajo v okviru platform za pretočno predvajanje glasbe, ki 
so postale prostor preoblikovanja sodobne izkušnje poslušanja glasbe. Intervjuvanci so kot 
najbolj priročno platformo za poslušanje glasbe izbrali Youtube, pri katerem jim je najbolj 
pomemben dostop do velikega izbora vsebine in brezplačna uporaba. Ugotovila sem, da 
zaradi hitrega življenjskega tempa uporabniki Youtubu prepuščajo nadzor nad odkrivanjem, 
organiziranjem in izborom glasbe. Zaradi dostopnosti ustrezne glasbe imajo uporabniki 
pretočnih platform le občutek nadzora nad tem, kakšno glasbo poslušajo v določenem 
trenutku. Glasbena priporočila platforme in izbor glasbe, primerne za določeno situacijo, v 
večini ustrezajo njihovim glasbenim preferencam. Čas, ki bi ga porabili za ustvarjanje lastnih 
glasbenih zbirk, raje porabijo drugače. Zaznati je nemotiviranost za odkrivanje nove glasbe. 
Glasba, ki jim jo priporoča Youtube, jim zadošča za zadovoljevanje potreb poslušanja v 
vsakdanjih situacijah. Glasbo uporabljajo kot sredstvo sprostitve in manipulacije s svojimi 
razpoloženji. Denar, ki ga namenijo glasbi, zapravljajo premišljeno. Za koncerte so 
pripravljeni plačati veliko, medtem ko se brezplačni izkušnji poslušanja glasbe še niso 
pripravljeni odpovedati. Plačljive platforme za predvajanje glasbe bi uporabljali le v primeru 
cenovne ugodnosti ali zaostritve državnih zakonov, povezanih z ilegalnim prenašanjem glasbe. 
Navade poslušanja glasbe slovenske mladine so povezane s specifiko okolja. V Sloveniji na 
glasbenem trgu ni stroge regulacije. Ilegalna distribucija glasbe je zelo razširjena in ne prinaša 
posebnih sankcij, zato se poslušalci ne odločijo za opustitev teh praks. Opazno zmanjšanje 
shranjevanja in prenašanja glasbe s strani intervjuvancev ne gre pripisati moralnim pritiskom 
družbe, ampak dostopnosti brezplačnih platform, ki ponujajo poslušanje glasbe kjerkoli in 
kadarkoli, pod pogojem dostopa do internetne povezave, kar je med mladimi v današnjem 
času nekaj samoumevnega. Popularna glasba je kot hitra moda, ki se vedno znova prilagaja 
novim trendom in hitro spreminja. Na platformah za pretočno predvajanje glasbe je dostopna 
glasba za vsako situacijo in vsak trenutek. Tudi elektronske naprave za poslušanje glasbe, ki 
postajajo vedno priročnejše, se razvijajo v smeri nenehne dostopnost neskončnega števila 
glasbe. Sodobna izkušnja poslušanja glasbe je ujeta v okvire platform, ki so preplavljene z 
glasbeno vsebino, v kateri mora uporabniki najti glasbo, ki mu je všeč. Tako kot se pri 
poslušanju radia izbiro glasbe prepusti radijski postaji, zdaj tudi uporabniki to nalogo 
prepogosto prepuščajo platformam, ki s sistemi priporočanj uspešno zadržujejo trenutne in 
privabljajo nove uporabnike. 
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PRILOGA A: TRANSKRIPTI INTERVJUJEV 
 
Priloga A.1: Intervju z Martinom 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“Ja, 0 ponavadi jo vsak dan.” 
Kakšno glasbo pa poslušate? 
“Recimo kak rock, največ pa house ali pa tut hip hop, kaj takega. Včasih tudi kak rep.” 
Kaj slovenske glasbe? 
“Mogoče, če je kak rep, drugače pa če kaj na radiu čujem, ne pa tak, da bi sam šel prav 
aktivno iskat slovensko glasbo.” 
Kakšne so vaše navade poslušanja glasbe? Kdaj poslušate glasbo? 
“Ponavadi, ko se učim ali pa treniram. Zvečer si dam na Youtube ponavadi kako playlisto, ko 
treniram, imam pa na telefonu.” 
S kom poslušate glasbo? Največkrat sami ali v družbu? 
“Večinoma sam, drugače pa s cimrom, ko se učiva, imava ponavadi isto na zvočnikih.” 
S kakšnim namenom poslušate glasbo? Za sprostitev? 
“Včasih za sprostitev, koncentracijo, mogoče tudi, da se hypaš pa da čas mine hitreje.” 
Katere naprave uporabljate za poslušanje glasbe? 
“Skoraj izključno telefon pa računalnik. Radio pa v avtu, če je, drugač pa telefon, računalnik.” 
Ali poznate platforme za pretočno predvajanje glasbe? Jih uporabljate. 
“Ja. Jih uporabljam.” 
Se mogoče spomnite, kdaj ste prvič začeli uporabljati te platforme? 
“Že v osnovni šoli, konec osnovne šole.” 
Katere platforme uporabljate? 
“Na začetku sem še Soundcloud, zdaj pa večinoma Youtube, to bi blo to. Zdaj imam ta Apple 
Music. Pač v redu, ko si al si jih tak pretočno predvajaš al pa si jih zdownloadaš pa jih maš 
tut offline.” 
Imate naročnino? 
“Ja, naročnina je. Lahka si jih tak ko na Youtube predvajaš, pač brez videa, ampak muska al 
pa si jih potegneš dol in tut offline predvajaš.” 
Zakaj ste se odločili za to? 
“Bolj je prikladno ko pa, nevem, snemanje muske al pa pol snemanje na telefonu.” 
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Ste na platformah, ki jih poslušate, tudi ustvarjalec vsebin ali samo poslušalec? 
“Samo poslušalec.” 
Uporabljate različne platforme glede na to, na kateri napravi poslušate glasbo? Zakaj? 
“Ja, na računalniku Youtube, na telefonu pa ta Apple Music. To pa zato, ker Youtuba ne 
moreš ugasnit na telefonu, ko igra no, se ti ugasne vse skupi. 
Zakaj uporabljate ravno te platforme? 
“Youtube ima res tako ogromno zbirko glasbe pa tut prikladno je, pač zastonj. Včasih tisti 
recommended so zelo dobri, mi priporoči zelo dobro glasbo. Ta Apple Music pa tut prikladen, 
pač da si lahka dol potegneš.” 
So pri teh platformah kakšne slabosti? 
“Ja, če bi mel na Apple Musicu ni ne vse glasbe, ko bi jo js mel. Na Youtubu pa mogoče ne 
vem, da ne moreš na telefonu predvajat, kadar ga zapreš, ugasneš.” 
Kaj vam je torej najbolj primerno pri izbiri platforme? Dostop do glasbe? 
“Ja, dostop do zbirke. To pri Youtubu mi je všeč, da ti da predloge za novo glasbo, pol pa, k 
maš tiste recommended, to mi je res všeč. Avtomatske playliste, ko ti jih sam nardi.” 
Je mesečna naročnina, ki jo plačujete, vredna tega denarja? 
“Je ja, ker to mamo cela družina, vsi eno naročnino. Se mi zdi, da je vredno, ker je tak pač 
bolj prikladno, drugač pa na računalniku, sicer to ne bom rekel, da je lih legalno, kar včasih 
delaš, ne bom rekel, da js to delam. (smeh) Ampak, si morš potegnet dol, pa tak na telefon, pa 
to traja, tu pa sam poiščeš musko pa klikneš pa je to to.” 
Glede na to, da uporabljate Youtube, vas oglaševalske vsebine kaj motijo? 
“Ne, ker mam adblocke. Drugač pa me motijo ja, zato pa mam tut adblocke na računalniku.” 
Kako iščete in kategorizirate glasbo? 
“Ponavad jo, ja iščem, če slišim nekje probam ta Soundcloud, ne Soundcloud ... kaj je ... 
Shazam! Da poiščem glasbo. Drugač pa ne vem, največ nove muske s tem recommended od 
Youtuba. Ko imam autoplay, pa ne vem, kero novo kdaj zaigra. To pogledam tam v 
recommended. Drugač si pa, ne vem, delam playliste nekako tako kategorizacija.” 
Glede na kaj kategorizirate playliste? 
“Ja, ne vem, eno mam za v fitnes, k je bolj taka živa muska, al mam kako tako bolj umirjeno, 
eno tako, ne vem, ko poslušam, mam eno letos kar se najbolj posluša, trenutno, pol pa si 
spreminjam pol sproti.” 
Kako najdete sezname predvajanj, ki so vam všeč? Kako jih poiščete? 
“Ja, na Youtubu so ponavad avtomatski ali pa si jih sam. Par teh muzik najdem pa jih dam 
skupi, to si delam na Apple Music, pa mam pol zasebno.” 
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V kolikšni meri priporočene vsebine ustrezajo temu, kar je vam všeč? 
“Zdej men se zdi, da zlo, vedn bolš no. Včasih ni blo tak, zdej pa se mi zdi, da vsake tok cajta 
res kako fajno najdem.” 
Se kdaj zgodi, da kakšne glasbe, ki jo iščete, ne najdete? 
“Mmm, res redko se zgodi. Sem pa pol vesel, če jo najdem kdaj kasnej, je pa tak, ko da bi, ne 
vem, božič bil.” 
Kako shranjujete glasbo? 
“Ponavad si jo na telefon shranim al pa na računalniku, če si potegnem, pa pol dam na 
telefon. Drugač pa ne shranjujem, razen te playliste k so, sam to je tak streaming na Youtubu.” 
Imate na telefonu shranjene veliko glasbe? 
“Ne, ni neki veliko. Lah pogledam ... 2 giga. 
Vam je pomembno, da imate glasbo shranjeno tudi takrat, ko nimate internetne povezave? 
Verjetno glasbo poslušate z internetno povezavo. 
“Ponavad ja, če sem na računalniku, zato pa imam na telefonu zdownloadano pa poslušam 
tak. Ampak zdej tudi ni več tak problem, ko je ta po celi Evropi, k so mobilni podatki, pa res 
ni več težav.” 
Kako pogosto se udeležujete kakšnih glasbenih dogodkov? Zakaj? 
“Bolj redko. Recimo dvakrat letno. Ne zdi se mi lih vredno delat take velke dnarje, ponavad 
za, če grem na kak koncert al pa to. Če je mogoče kak dogodek, da je tak zastojn al pa tak zlo 
pocen, grem, drugač pa se mi ne zdi vredno glih hodit, razen če je res nek izvajalc, ko mi je 
res pri srcu.” 
Potem se odločite, kadar greste, za nekaj posebnega. 
“Ja, res je ... da je nek izvajalc, na primer ACDC, to sem lansk let šu. Drugače pa res ne, je 
bolša kvaliteta na posnetih.” 
 
Priloga A.2: Intervju s Tanjo 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“Vsak dan, vsaj kakšno uro.” 
Kakšno glasbo poslušate?  
“Večinoma klasično glasbo, drugače pa tudi rock, metal, domača, to je pa bolj to.” 
Kakšne so vaše navade poslušanja glasbe? Kdaj poslušate glasbo, s kom? 
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“Ponavadi v avtu, zjutraj bolj ne, ker me nervira, potem jo popoldne, ko grem iz službe, če 
grem kam na izlet, doma, ko pospravljam, ko pakiram. Po navadi s fantom ali pa sama.” 
Poslušate različno glasbo glede na to, kaj počnete v tistem trenutku? 
“Seveda. Ko sem žalostna, recimo, obvezno pride samo Bach ali pa Beethoven, če 
pospravljam, razna muska, ki se vrti tudi po radiu, se pravi vse pop, rock, vse v glavnem, če 
se peljem na kakšen nastop, koncert, je tudi bolj umirjena klasična glasba, tako da sem bolj 
usmerjena v eno stvar.” 
S kakšnim namenom pa poslušate glasbo? 
“Da me sprosti, to je bolj razlog.” 
Katere naprave uporabljate za poslušanje glasbe? 
“Radio, telefon, pa računalnik. Preko telefona ne toliko, ker mi ne shranjuje moje glasbe, 
očitno nima dovolj prostora, da bi shranil vse tiste moje skladbice.” 
Ali radio uporabljate samo v avtu? 
“Ne, tudi doma, na računalniku.” 
Ali poznate platforme za pretočno predvajanje glasbe? 
“Ne?” 
Streaming platforme. Vam je kaj bolj znano? 
“Ne, nič.” 
Pod to spada na primer tudi Youtube, Spotify in Apple Music.  
“Aha. Samo na Youtube poslušam.” 
Se mogoče spomnite, kdaj ste jih začeli prvič uporabljati? 
“Verjetno osnovna šola.” 
Kako ste pa pred tem poslušali glasbo? 
“Radio … (smeh)” 
Glasbo torej poslušate preko Youtuba. Zakaj uporabljate ravno to platformo? 
“Ker je najbolj dostopna, se mi zdi.” 
Ste tudi ustvarjalka vsebin ali samo poslušalka? 
“Samo poslušalka.” 
Mogoče plačujete kakšno mesečno naročnino na Youtube vsebine? 
“Ne.” 
Kakšne se vam zdijo, da so prednosti in slabosti te platforme? 
“Prednosti, da je dostopna povsod, slabosti pa … Ja, da pač, če nimaš internetne povezave, 
ni dosegljiva, da je ogromno oglasov, ja, to je to.” 
Glede na to, da glasbo poslušate na Youtubu, vas oglaševalske vsebine motijo? 
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“Ja, grozno (smeh). Ker so na vsake dve, tri minute.” 
Bi bili pripravljeni plačati za dostop do glasbe brez oglaševalskih vsebin? 
“Bi, če bi bila cena dosti nizka.” 
Kako iščete in kategorizirate glasbo? 
“Predvsem klasično glasbo, ker že točno vem, kaj bi poslušala. Za domačo musko ponavadi 
napišem domača muska, pa pol za metal itak isto, tista skupina, ki jo imam rada. 
Ali na Youtubu kdaj ne najdete kakšne glasbe? Se vam zdi, da ima zadostno izbiro? 
“Ne, ima ogromno izbiro, ja, tudi s klasično glasbo, razen če naslove ne vem, pa da je tako ne 
najdem, drugače pa ima vse. Youtube ve vse.” 
Kako pa odkrivate nove pesmi? 
“Am, ja, napišem samo ime skupine, pol pa kar vrže. Če je kaj novega, pač poslušam, drugač 
pa se bolj ne dajem v to, da bi iskala nove stvari.” 
Se vam zdi, da priporočena vsebina ustreza vašim glasbenim preferencam? 
“Ja, ja, mislim, da ja.” 
Se kdaj zgodi, da ne najdete kakšne glasbe, ki jo iščete? 
“Ja, sploh pri klasični glasbi, k se mi ne sanja naslov, pol ponavadi ne najdem. Drugače pa 
ostale, če vem naslove, dobim.” 
Ali glasbo sami mogoče urejate v playliste? 
“Ne, to mi Youtube ponavadi sam naredi. Pol dam to playlisto od Youtuba.” 
Preko ‘recommendations’, ali tudi kaj sami iščete playliste? 
“Ne, ja oboje no. Kar mi on predlaga, pa pol poiščem tisto k so playliste. Napišem, ne vem, 
Bach, pa mi da on pol listo dvajsetih Bachov.” 
Tudi sami ustvarjate playliste? 
“Zelo redko, če pa že, pa bolj ko ne samo za klasično glasbo.” 
Kako shranjujete glasbo? Kje imate shranjene glasbene datoteke? Na katerih napravah? 
“Na računalniku, pa na USB pol vse dodam zraven, zato da imam lahko na radiu v avtu.” 
Si glasbo ilegalno prenašate na svoje naprave? 
“Seveda.” (smeh) 
Koliko pesmi imate shranjenih na telefonu? 
“Na telefonu nič, na računalniku pa čez 300.” 
Kako poslušate glasbo, le preko internetne povezave? 
“Ja, če pa ni internetne povezave, pa prek USB-ja.” 
Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
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“Am, ja. Enkrat na leto grem ziher v Cankarjev dom poslušat kakšno klasično glasbo. Odkar 
imam fanta, se moram udejstvovati tudi veselic, pa na koncerte Siddharte hodim, kadar je pač 
v bližini Ljubljane in okolice.” 
Kako pomembna vam je cena pri obisku teh dogodkov? 
“Ja, v Cankarjevem domu v bistvu niti ni tiste ... ja je. Sto je maksimalna višina, al kako se 
temu reče, cena. Siddharta itak ni pretirano neki tok draga, tko da v bistvu ni take cene no, ki 
bi me ful ovirala. Če si neki želim, pač dam.” 
 
Priloga A.3: Intervju z Emo 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“V bistvu jo poslušam vsak dan, ampak ne tko, da bi se sama namensko velikrat odločla ne, 
ker se itak povsod predvaja glasba, ampak ja no, če bi rekla brez tega pritiska, mislm ne 
pritiska ane, ampak okolice ne, da je glasba povsod, bi rekla po mojem vsaj vsak drug dan.” 
Kakšne vrste glasbo poslušate? 
“Čist odvisno, nimam nobene preference, tako da bi rekla, samo to poslušam, kar se vrti po 
radiu. Včasih mi paše neki bolj z beatom, včasih mi sede neki čist vokalnega, mirnega, ampak 
edino, kar pa velikrat se ne bi odločla poslušatm no, je pa kšn res hardrock al pa metal 
glasba, to mi pa res ni ne.” 
Kaj pa kakšna slovenska glasba? 
“Ja, te novejši, al pa kšne te alternativne slovenske so mi v bistvu ful všeč, recimo ta k je na 
EMI zmagala, mi je v bistvu bla ful dobra. Ampak, da bi pa to domačo slovensko glasbo, tega 
pa ne poslušam.” 
Kakšne so vaše navade poslušanja glasbe? S kom poslušate glasbo, v kakšnih situacijah? 
“V bistvu še najraje sama poslušam na slušalkah recimo, če se kam na avtobusu pelem al pa 
tut doma, če kej delam, da ni tko, da me ne mot glasba, si najrajši sama dam, ker lah 
poslušam tist k je sam men všeč ne. Drugače pa kadar sem pa v skupini, to pa recimo, kadar 
gremo recimo ven s prjateljicami, ponavadi takrat no, ali pa v službi recimo mamo glasbo v 
ozadju. 
Je odvisno od situacije oziroma od opravila, ki ga počenjate, kakšno glasbo poslušate? 
“Ja, tut je ja, sigurn ja. Če recimo rabim bit skoncentrirana, mam zlo rada, da je samo glasba, 
da ni nobenih vokalov ne, da se ne govori noter. Emm, tko, kadar pa recimo sem zuni v družbi, 
mi je pa ful dober, da lahko pojem zraven ne, k so pač dejanski vokali. 
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S kakšnim namenom poslušate glasbo? 
“Fajn mi je, k me sprosti. Pa tko ne vem, js mam že od skos rada, mislm js mam ful rada 
glasbo, tut rada pojem. Pela sem v pevskem zboru že ne vem kolkrat, tko glasba je men res … 
V bistvu ja sproščanje, ni druge ne vem, da bi zarad česa druzga.” 
Katere naprave uporabljate pri poslušanje glasbe? 
“Največkrat jo poslušam na Youtubu, drugač pa kadar,  pa ne da si sama zberem, je pa pač 
radio ne, k se vrti v ozadju. Ampak ja, Youtube. Kadar se sama odločim je vedno v bistvu 
Youtube, prek telefona in računalnika.” 
Zakaj ste se odločili za izbiro ravno te platforme? 
“Ja najlažji mi je dostop ne. Mislim povsod jo mam, zdej itak internet je že povsod, podatki so 
povsod in ... sej bi bil Spotify super ne, če bi ga mel v Sloveniji ane. (smeh) Ampak ga ni, tko 
da … Včasih, ko sem mela še tisto naročnino Apple Musica, sem tut tam poslušala, ampak 
zdej pa nimam več, tko da za to ne več tam, drgač je pa tist tam tut fajn.” 
Zakaj nimate več naročnine na Apple Music? 
“Ker je treba plačvat naročnino. (smeh)  
Kaj se vam zdi, da je slabost platforme Youtuba? 
“Največja slabost je na telefonu, ko ne moreš izklopit in ugasnit telefona, ko poslušaš, to je 
največja slabost, pa mogoče, če je na računalniku, me niti nič ne mot, ker lahko zapreš 
zavihek v ozadju, ni tok problem. Ne, to je res to, da ne moreš zapret Youtuba, ko poslušaš.” 
Omenili ste, da poslušate tudi radio. To samo v avtu ali tudi prek računalnika? 
“Prek računalnika se sama nikol ne bom odločla dat radia, ponavad je samo, kadar je v 
lokalih  al pa v avtomobilu ja, drugače ne.” 
Ali poznate platforme za pretočno predvajanje glasbe? 
“Ne. (smeh) Verjetno, ko mi boste naštel ...” 
To so streaming platforme, na primer Youtube, Spotify, Apple Music, to je to, o čemer sva že 
govorili. 
“Ja, poznam, ne bi pa dejansko vedla kaj je, če bi mi tko rekl. 
Se mogoče spomnite, kdaj ste začeli uporabljati Youtube v vašem primeru? 
“Že zlo dolg nazaj, ampak da bi točno vedla kdaj, po mojem ... kakšne 2010, kej tazga po 
mojem, res ne vem, konc osnovne šole, takrat enkrat.” 
Kako pa ste pred tem poslušali glasbo? 
“Pred tem sem pa na CD-ju mela posnetke pač tko, pa na kasetah še prej, tko da ja, to je blo 
prej. Pa na ključkih smo mel še včasih, smo si dal, ko smo si naložil na računalnik, ko še ni 
blo Youtuba, tko no. 
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Ste tudi ustvarjalka vsebin na Youtubu ali samo poslušalka? 
“Ne, ne ustvarjam nič, ampak samo poslušam ja. Ampak zlo rada drugač tko spremljam tut ne 
samo glasbo na Youtube, ampak tut druge vsebine. 
Kaj vam je najbolj pomembno pri izbiranju platforme za poslušanje glasbe? 
“To, da je vse dostopno, to je to. To mi je najbolj pomemben no, da nimam ... mislim, sej mi je 
blo ful fajn met, tako k sm rekla na Applu, ampak pač plačat ga je blo treba ne, plačljivo je 
bilo, to je pa res brezplačno pa res je povsod, zato mi je najbolš.” 
Vas na Youtubu motijo oglaševalske vsebine? 
“Em, na telefonu ja, na računalniku si pa tako naštimam, da jih nimam, si jih zblokiram, tko 
da me ne. (smeh)” 
Kako iščete glasbo? 
“Kako jo iščem? Ne vem no, niti ne iščem kej preveč, kar me v bistvu včasih pol, nisem 
najbolj seznanjena s kakšnimi novimi vsebinami. Ponavad se z novostmi seznanim tako, da 
neki slišim na radiu, ampak to niti ne. Velikokrat, če mi kakšen, če pač rada poslušam 
kakšnega izvajalca, mi potem Youtube sam predlaga, recimo kakšne nove vsebine, ki jih imajo, 
na ta način, al pa preko prijateljev tut zvem, da je … Ne vem, če mi je všeč ena zvrst glasbe, 
kej podobnega poiščem potem na ta način, kakšne nove stvari, ki pridejo.” 
Se vam zdi, da priporočena vsebina na Youtubu ustreza vašim preferencam? 
“Večinoma ustreza ja, ker itak potem meče ven tisto, kar poslušaš, isti žanr. Ali pa recimo 
zdaj sem se spomnila še ene, kako izveš za vsebine. Recimo, če na teh Instagramu, Facebooku 
spremljaš te izvajalce, itak objavljajo, da imajo nove glasbe in tko na ta način pa tut izveš.” 
Se kdaj zgodi, da ne najdete kakšne glasbe, ki jo iščete? 
“Ne, ker zdaj v bistvu napišeš en del besedila noter v Youtube in ti takoj vrže tapravega.  
Kako kategorizirate glasbo? Mogoče v playliste? 
“Nič si je ne kategoriziram, sploh nimam niti, da bi si jo nalagala dol. Js v bistvu sam takoj 
vpišem v Youtube in to je to. Nič, ne delam si playliste, ničesar.” 
Imate glasbene datoteke shranjene na telefonu? Poslušate izključno le preko streaminga? 
“Zdej samo še ... tega ne, sploh si ničesar več ne shranjujem. Včasih, včasih sem si 
shranjevala na računalnik pa potem na telefon, zdej pa tega sploh več ne uporabljam, razen 
če se odpravljam na recimo ne vem na kakšno potovanje pa da potem ni vedno interneta, pač 
zarad tega si potem shranim. Na kakšen ključek al pa na datoteko na telefon.” 
Si glasbo ilegalno prenašate? 
“Ja. (smeh) Takrat ko si jo, sam kot sem rekla, vedno manj. 
Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
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“Mmm ... dejansko nikol nisem bila še na nekem tko, da bi se sama odločila, zdej bom šla pa 
na en koncert al pa da bi šla na kakšen glasbeni festival. Ful ne, čeprav me mika. Ponavad 
kadar so kakšne veselice al pa kadar je kej tazga pol poslušam to  al pa kakšne zabave k so, 
na ta način bolj. Al pa če gremo ven v kakšen klub al pa na ta način, samo takrat, nikol 
dejansko ne grem na kakšen koncert al pa kej tazga.” 
Ali vam je pomembna cena pri teh dogodkih? 
“Ja mi je, kadar ni to to, kar bi res rada videla. Če je neki, kar bi res rada videla, mi ne bo 
zdej problem dat denarja za to glasbo, ampak odvisno. Če mi je glasba res všeč, bom dala 
rada več, če mi ni, pol ne želim dat denarja za neki, kar mi ni to tok ... pri srcu al pa da mi je 
tok všeč.”  
 
Priloga A.4: Intervju z Lejo 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“Glasbo poslušam čisto vsak dan.” 
Kakšno glasbo poslušate? 
“Poslušam raznoliko glasbo, se pravi glasbo različnih žanrov. Od rocka, alternative, indie do 
elektronike.” 
Poslušate kaj slovenske glasbe? 
“Zelo malo. Ni ravno glasba po mojem okusu oziroma mi je večina slovenskih izvajalcev 
dokaj tuja. Večino se mi zdi tut, da se zgledujejo preveč po večjih ameriških in britanskih 
zvezdah, tako da so v bistvu kot nekakšne kopije in je zelo mal neke inovativnosti na 
slovenskih tleh.” 
Kakšne so vaše navade poslušanja? S kom poslušate glasbo, v kakšnih situacijah? 
“Torej kot sem rekla, glasbo poslušam vsak dan. Najprej zjutraj, ko se odpravljam v službo in 
poslušam preko mobilnega telefona na slušalkah, potem tudi dostikrat v službi skupaj 
poslušamo glasbo, ali pa ponovno vsak preko svojega računalnika na slušalkah, v kolikor jim 
skupen izbor ne odgovarja. Potem pa ponovno pri odhodu iz službe poslušam glasbo in pa 
velikokrat tudi zvečer si zavrtim kakšen komad. Ko se mi da, med športanjem je tudi dostikrat 
prisotna.” 
S kakšnim namenom poslušate glasbo? 
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“Morda čisto iz navade, recimo pri odpravljanju v in iz službe, potem pa tudi zaradi tega, ker 
se mi zdi, da te glasba lahko v oziru razpoloženja dvigne, te razveseli, ti izboljša počutje in ti 
da neko energijo.” 
Omenili ste, da poslušate glasbo preko telefona. Jo poslušate še preko kakšnih drugih 
elektronskih naprav? Poslušate radio? 
“Dostikrat v službi na računalniku, zelo redko pa v avto, saj ga nimam. Radio poslušam zelo 
redko, mogoče enkrat na teden, če se s kom peljem v avtu.” 
Ali poznate platforme za pretočno predvajanje glasbe? 
“Da.” 
Jih uporabljate? 
“Se pravi Spotify pa te stvari? Poznam jih, vendar jih ne uporabljam.” 
Pod to spada tudi Youtube. 
“Youtube je edino kot pretočna platforma, drugih pa ne, saj so plačljive.” 
Se mogoče spomnite, kdaj ste jih začeli uporabljati, Youtube v vašem primeru? 
“Youtube sem začela uporabljati dokaj zgodaj, ne spomnim se pa točne letnice.” 
Zakaj uporabljate ravno Youtube? 
“Dostikrat si ogledam še videospot, torej samo vizualizacijo neke pesmi. Potem pa v službi si 
ponavadi tam naštimam glasbo, da morda naletim še na kakšnega izvajalca, ki ga prej nisem 
poznala, saj je to pretočno predvajanje ... in se ti itak avtomatsko naprej, ane.” 
Ste na Youtubu tudi ustvarjalka vsebin ali samo poslušate? 
“Samo poslušam.” 
Ali plačujete še kakšno posebno mesečno naročnino za dostop do dodatne vsebine. 
“Zaenkrat še ne.” 
Kaj se vam zdi, da so prednosti in slabosti te platforme? 
“Prednost je definitivno odprt dostop. Torej vsak, ki ima dostop do interneta, lahko hkrati 
dostopa do spletne platforme Youtuba, tisti, ki pa imajo recimo potem še račun na Youtubu, 
ali so registrirani preko Gmail računa, pa so lahko hkrati tudi ustvarjalci vsebin, tako da iz 
tega vidika je Youtube zelo odprt prostor.” 
In slabosti platforme? 
“O slabostih platforme se je sploh v zadnjem letu veliko govorilo. Kako veliko prednost 
dajejo večjim korporacijam, ki ustvarjajo vsebine oziroma jih lansirajo, medtem ko pa so bili 
zametki Youtuba in pa začetni slogan in cilj zelo v slogu posameznika, individualnega 
ustvarjalca vsebin. Zdaj se je pa to prevesilo ane, tako da je večji poudarek in podpora 
velikim korporacijam, produkcijskim hišam, kot pa manjšim individualnim ustvarjalcem.” 
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Kaj pa slabosti, direktno povezane s poslušanjem glasbe? Mogoče s tehničnega vidika? 
“Kar bi si verjetno veliko poslušalcev in gledalcev te platforme želelo, je mogoče dostopnost 
brez interneta. V okviru glasbe pa, da so tudi ustvarjalci vsebino postali zelo omejeni v 
uporabi določenih pesmi ali melodij, saj se to takoj zaščiti z avtorskimi pravicami in je 
uporaba neomogočena.” 
Vas oglaševalske vsebina med poslušanjem glasbe kaj motijo? Zakaj? 
“Definitivno te zmotijo, ker jih imaš vedno, vedno moraš pritisniti, če želiš nadaljevati 
oziroma še vedno moraš si ogledati, v narekovajih, do pet sekund tega oglasnega bloka, 
predno se predvajajo tvoje želene oziroma izbrane vsebine.” 
Bi bili pripravljeni plačati naročnino za določene platforme, v zameno za predvajanje glasbe 
brez oglasov, širšo zbirko glasbenih vsebin, za offline predvajanje? Zakaj? 
“Verjetno bi na eni točki, sicer oglasi me toliko ne motijo, me pa veliko bolj mika ta širši 
izbor glasbe.” 
Ali uporabljate različne platforme glede na to, na kateri napravi poslušate glasbo? 
“Ne, se kar držim istih platform, tako da ne glede na to, ali si želim poslušati glasbo na 
računalniku ali telefonu, uporabljam iste platforme, torej Youtube.” 
Kako iščete glasbo? Kdo ali kaj vam je v pomoč pri odkrivanju novih skladb? 
“Dostikrat ravno preko tega pretočnega predvajanja na platformi naletiš na kakšnega 
izvajalca, ki ti bo seveda plasiral glede na tvoj okus oziroma že v naprej predvajano vsebino, 
ali pa vsebino, ki si si jo večkrat ogledal, poslušal. Nekako ta algoritem ugotovi, kaj naj bi ti 
bilo všeč. Drugač pa velikokrat si z enim kolegom pošiljava kakšne na novo odkrite bende ali 
pesmi, potem pa ko te ena pesem morda zagrabi pri tem dotičnem izvajalcu, poslušaš še 
preostalo njegovo delo.” 
Se vam zdi, da priporočene vsebine ustrezajo vašim preferencam? V kolikšni meri? 
“V veliki meri ja, je pa res, da v primerjavi mogoče s Spotifyjem, več ali manj konstantno daje 
iste izvajalce ali pa pesmi, ki si jih že večkrat slišal. Tako da nekako ostaneš v tem okvirju 
prvotne izbire in te morda ne, ni ti ponujeno kaj več, še vseeno moraš malo več svoje 
iniciative tukaj upoštevati, da odkriješ kaj novega no.” 
Se kdaj zgodi, da ne najdete glasbe, ki jo iščete. 
“Nikoli.” 
Ustvarjate kakšne sezname predvajanj, playliste? 
“Imam jih na telefonu, ene tri playliste, tako da ja, lahko bi rekla.” 
Kako jih ustvarjate? Glede na razpoloženja, mogoče glede na žanr? 
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“Eno imam glede na razpoloženje, spet druga je predvsem na, sestavljena glede na to kaj 
trenutno največ poslušam in je nekak ne vem top 400 komadov. (smeh) Zadnje lista je pa 
skupek enega benda in vse, kar so oni ustvarjali in njihovi člani posebej, tako da imam delo 
vseh teh članov v bendu zbrano v eno playlisto.”  
Poslušate ali ustvarjate playliste preko Youtuba? 
“Ne, to pa zelo redko. Ustvarjam ne, to pa ne.” 
Kako shranjujete glasbo, kje imate shranjene datoteke? 
“Glasbene datoteke imam shranjene na računalniku, potem pa so tudi izbrane, ni celotna 
zbirka, ampak tiste izbrane imam še posyncane na telefonu preko iTunes platforme.” 
Si glasbo ilegalno prenašate na svoje naprave? 
“Ja.” 
Zakaj si shranjujete glasbo? 
“Za kasnejše poslušanje, predvsem kot sem rekla, nisi vedno na območju, kjer bi lahko 
koristil brezplačno internetno povezavo, sploh če športaš, pa si kje po gozdu ali hribih, da 
lahko dostopam do svojih najljubših pesmi kjerkoli.” 
Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
“Pogosto, vsakih par mesecev grem na kakšen koncert, ene trikrat letno no.” 
Na podlagi česa se odločite za obisk teh koncertov? 
“Na podlagi izvajalca.” 
Vam je cena pomembna? 
“Do neke mere ja, ampak za take primere dam vedno nekaj na stran, če bi slučajno eden 
izmed mojih najljubših izvajalcev se odločil imeti koncert kjer v bližini, da lahko potem ne 
glede na ceno se potem vseeno udeležim, saj mi to veliko pomeni.” 
Zakaj že zdaj nimate naročnine na katero drugo platformo? 
“Morda me druge platforme do zdaj še niso toliko prepričale, da bi se odločila za nek 
trajnostni nakup.” 
 
Priloga A.5: Intervju z Žanom 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“Vsak dan.” 
Kakšno glasbo poslušate? Kdaj poslušate glasbo? 
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“Odvisno od dela dneva, odvisno kaka glasba mi paše, od dejavnosti, in je tak. Zjutraj 
poslušam Radio Center, ker imajo oni bolj tako nahypano glasbo, da se pač zbudim, ali pa 
poslušam Ars. Dostikrat poslušam Ars, zaradi tega ker ima tako fajno muziko pa ker nimajo 
reklam, najraje poslušam klasiko. In pol med delom poslušam zelo rad piano priredbe K-popa, 
ker je ful fajn pa ker jih ne poznam tok in pol se ne morem na glasbo koncentrirat, ampak na 
to kar delam. Ko se domov furam spet Radio Center, ali pa kaj podobnega, včasih tudi Radio 
Ognjišče, ker imam rad kako slovensko glasbo kdaj in je fajn tut kake naše čut, ne pa sam te 
ameriške oziroma angleške, ko ti že vsepovsod ven štrlijo. Pol zvečer pa ful rad poslušam 
kake te mal bolj popish ali pa mal bolj take, bolj čudne, v smislu zdaj Billie Elish. Pol če pa 
grem na zabave, pa je odvisno na kako zabavo grem, rad imam veselice in tam poslušam 
narodnozabavno glasbo. Če grem ven imam ful rad kake take nineties pop, v smislu Madonna, 
Britney, Eurovision tudi, te ko so take, to je evergreen. To je to.” 
S kom poslušate glasbo? 
“Ponavadi poslušam, zdej tak, s kakimi ... ponavadi sam. Drugače pa s kakimi kolegi, po pa 
pač mislim ponavadi, dostikrat ni glasba point, je point neko dogajanje, pač glasba zadaj kot 
neki ambient, ali pa če komu kaj pokažeš, kar je kul. Če greš na žurko, pač poslušaš tam , ti 
pa tvoji kolegi pa vsi, ko so tam, ampak načeloma pa sam.” 
S kakšnim namenom poslušate glasbo? Kot dodatek k neki dejavnosti, za sprostitev? 
“Ponavadi poslušam glasbo zato .. .recimo zvečer res uno poslušam, poslušam glasbo, pa 
poslušam keri inštrumenti so not, pa poslušam, kak je vsa ta kompozicija glasbe, kak je 
sestavljeno, kaki so te elementi, kaki so prehodi, kaj je kul, kaj ni kul, kaj bi se lah dodalo, kaj 
bi bilo kej, recimo kak element je dober v drugi glasbi, ali pa recimo kaki žanri med seboj, kaj 
bi se kej dalo fajn premešat, mal tak jaz v glavi pol to študiram. Drugač pa bolj kot ne 
poslušam s tem namenom, da ni tišine, da se neki dogaja. Ali pa če je treba plesat, pol pa zato, 
da plešem.” 
Ali poznate platforme za pretočno predvajanje glasbe? 
“Kaj to pomeni pretočno predvajanje glasbe?” 
Streaming platforme, kot so Youtube, Spotify …  
“Ja, ja, ja.” 
Jih uporabljate? Katere? 
“Ja, jaz najbolj pogosto Apple Music pa Youtube, včasih Soundcloud, to je pa bolj kot ne to.” 
Se mogoče spomnite kdaj ste prvič začeli uporabljati te platforme? 
“Takrat ko sem dobil računalnik, prej ne, ker niso bili pametni telefoni tistega davnega leta.” 
Zakaj uporabljate ravno te platforme? 
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“Youtube zaradi tega, ker imaš gor vse in je dost tut samo tisto nadaljnje predvajanje ti pol 
da neke dobre predloge, tut kak zgleda, pač ta user experience mi je fajn. Pri Apple Music pa 
zaradi tega, ker se ful fajn da, mislim je original, tak kot recimo Spotify pa to in vem, da ne 
škodujem glih tem avtorjem s tem, ko jim kradem pesmi, ker jih ne, ker jih moram plačevat in 
pa, ker je pač user experience fajn, v smislu lahko imaš zaklenjen telefon pa slušalke pa ti ne 
crkne tak kot pri Youtubu. Fajn je tudi zaradi tega, ker je nared zato, da dela, ne zato da ne 
dela pa pol ni pa ti pol tam, ne vem, pa še reklam ne poslušaš pa tak. Ali pa, ne vem, pri kakih 
tistih piratskih verzijah pa kakih takih je včasih problem, da imaš kar neke variacije muzike, 
ali pa je s telefonom posneto, ali pa veš uno, ni, ni to to. Po pa če maš neke slušalke pa se 
hočeš skoncentrirat na glasbo, po ti pa tam neki šumi tam, nočeš tega. Pa še kar mi je ful fajn, 
je sama organizacija glasb, kak si jih lah daš po albumih, kak si lahk recimo izbereš kar neke 
pesmi pa ti pol podobne predvaja, al pa jih všečkaš, dislajkaš pa tak, da te pol ta platforma 
tut spoznava in algoritem ve vedno več o tebi, kar je fajn, ker mi daje pol super predloge.” 
Ste se za naročnino na Apple Music odločili zaradi pomanjkljivosti Youtuba in Sounclouda? 
Kaj je bil razlog za naročnino? 
“Ne. Konkretno zakaj sem si ga jaz naredu, je bilo zato, ker sem šel na daljše potovanje z 
letalom in tam ni wifija in nič in je bila opcija Apple Music za 3 mesece brezplačno in sem se 
odločil, da bom tiste 3 mesece naredil brezplačno in zdaj ga že uporabljam 2 leti. Glih zaradi 
tega, ker lah si dol potegnu na Apple Musicu.” 
Je mesečna naročnina vredna tega denarja, ki ga plačujete? 
“Fora je, da jaz zelo dosti poslušam glasbo na telefonu, zelo raznoliko in mi je zaradi tega 
fajn. Ker me je grozno, da si moram jaz dol potegnit. Jaz mam tak za en drek računalnik, moj 
osebni računalnik, jaz dam raje nekomu 5 evrov, da mi gre nekaj poguglat na računalnik, kot 
pa da tam, tega mojga prižigat pa se ubadat z njim in mi je bolj, ja, zelo vredno tega denarja, 
tudi zaradi tega, ker mi ni pol treba s tistimi kabli sem pa tja pol švigat, da bi jaz to muziko 
sem pa tja prekladu. Tak da ja, je vredno svojega denarja.” 
Kako odkrivate nove skladbe, novo glasbo? 
“Včasih s pomočjo Shazama, če kaj čujem fajnega kje, to je ena opcija. Druga opcija je to ko 
ti, dostikrat jaz poslušam kar playliste in pol če mi je tam znotraj playlist kaj všeč, ali pa 
včasih malo na blef pritiskam, kake žanre, ali pa kaj.” 
Si sami ustvarjate te playliste? 
“Rajši poslušam playliste drugih, imam pa tudi neke svoje.” 
Kako iščete te playliste? 
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“Glede na dejavnosti. Recimo ... pravijo, da imam jaz zelo slab okus za glasbo, s čimer se 
mnogi strinjajo, jaz bolj ne. (smeh) In potem glede na dejavnost. Zdaj, če kuham, napišem, ne 
vem, cooking, recimo, če je večerja cooking dinner jazz playlist, to poslušam. (smeh) In potem 
pridejo ful fajne ven.” 
Ustrezajo tem pričakovanjem, preferencam, temu, česar si želite? 
“Ful, ful. Točno to. Jazz, medtem ko kuhaš večerjo, super. In pol ko ješ, eating dinner jazz 
playlist. (smeh)” 
V kolikšni meri priporočene vsebine ustrezajo temu, kar poslušate, vašemu glasbenemu okusu?  
“V smislu?” 
Na Youtubu, recommended. 
“Aja tiste! Dostikrat ti pol kar neke popularne tudi meče ven, če greš ne vem, da ne greš na 
playliste in si znotraj playliste, ampak, da stisneš eno muziko, ne vem, da poslušaš karkoli ane, 
ti pol kar neki šoder začne metat ne. Zdaj pa, če ti si konkretno playlisto vzameš, ali pa celo 
tisto a veš, ko so v enem kosu dolge dve uri, tam pa ni tistega recommended, ko te pol odplava 
kar nekam, to poslušaš pol neki rep, začel si pa s klasiko.” 
Kako shranjujete glasbo? Kje imate shranjene glasbene datoteke? 
“Ne shranjujem glasbenih datotek, shranjujem samo naslove noter po albumih, ker to Apple 
omogoča Music. Zdaj nimam teh telefonu in pol pač tam kar cele playliste, ali pa essentials.” 
Si glasbo ilegalno prenašate na naprave? 
“Kot že omenjeno, bi, če bi bilo to enostavno, se mi pa res ne da.” 
Kako pomemben vam je dostop do glasbe takrat, ko nimate internetne povezave? 
“Zdaj odvisno ka to pomeni ne. Zdej, če mi je dolgčas ko sem tam, kjer ni internetne povezave, 
je kar katastrofa, se za to že v naprej pripravim pol neke playliste, ko si jih tam stisnem in mi 
jih...na aplikaciji ane. Zdaj drugače je pa, zdej če pa greš se kopat v morje, pa tam nimaš 
wifija, mislim, saj tudi nimaš telefona s seboj.” 
Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
“Parkrat na mesec, če to šteje tudi kake te zabave, ko greš na zabave. Drugač pa grem 
parkrat na leto tudi na kake koncerte, tudi včasih v kako gledališče, to.” 
Koliko vam je pomembna cena v povezavi s temi dogodki? Se odločate glede na ceno? 
“Prvo se odločaš glede na preference ane, zdaj če mi je nekaj ful všeč in če nekaj res hočem 
videti, pol že privarčuješ neko to vsoto, pa si privoščiš. Zdaj pa, če ti je nekaj pač okej, pa ti 
igrajo nevem v sosednji ulici, pa je 5 evrov, bo šel, če bo pa 40, pa ne. Mislim odvisno, 
odvisno kok mi je do njih, da bi poslušal, tudi potem oceni. Zdaj, če je nekaj okej, recimo tak, 
ko greš v gledališče, pa moraš dati 20 evrov za karto, pa veš, da jih je tam 100, mislim ti je 
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jasno, da si morajo oni pokriti stroške. Zdaj, če je pa nekdo en, pa hoče 40 evrov, pa ti ni do 
njih, pa ne razumeš zakaj je taka cena, pol pa pač ne greš.” 
 
Priloga A.6: Intervju z Uršo 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“Glasbo poslušam vsak dan.” 
Kakšno glasbo poslušate? 
“Predvsem komercialno oziroma bolj sem tut v hiphopu, R&Bju, pa trap glasbi. 
Kaj pa kakšna slovenska glasba? 
“Ne, tega pa sploh ne poslušam.” 
Zakaj ne? 
“Kako bi rekla … Nekako se mi ne zdi dost na nivoju mogoče, pa čeprov sem prej rekla, da 
poslušam komercialno glasbo, se pravi ta glasba je narejena po nekem vzorcu, se mi še vedno 
zdi, da slovenska je preveč, preveč komercialna. Ne vem, kako bi rekla, ne najdem se v njej 
no.” 
Kakšne so vaše navade poslušanja glasbe? Kdaj poslušate glasbo, s kom, v kakšnih situacijah? 
“Glasbo poslušam vedno, ko recimo hodim peš na faks, poslušam jo tut v fitnesu, ko sama 
treniram, da imam nek ritem, poslušava jo tudi s cimro kdaj, ko imava kakšno pavzo med 
učenjem, ali pa nevem, ko jeva kosilo, pod tušem. (smeh) Pač tko no, jaz bi rekla, da jo skor 
na vsakem koraku poslušam, bolj kot ne sama, da imam slušalke v ušesih, ali pa prej kot sem 
omenila s cimro v stanovanju.” 
Se glasba, ki jo poslušate, razlikuje glede na situacijo, v kateri ste, ali dejavnost, ki jo takrat 
opravljate? 
“A misliš zvrst glasbe? Zdaj, če sem ekstra vesela, imam rada tako glasbo, ki ima bolj 
poudarjene beate, ki je malo bolj plesna, ko sem pa utrujena recimo, ali pa če se ne počutim 
glih v redu, mi pa paše malo bolj umirjena glasba.” 
S kakšnim namenom poslušate glasbo? 
“Da se sprostim in da me spravi v boljšo voljo. Predvsem sprostitev.” 
Katere naprave uporabljate za poslušanje glasbe? 
“Bom tko rekla, 80 % telefon, 20 % pa računalnik.” 
Poslušate tudi radio? 
“Ne, to je čist po nesreči, če sem v avtu glih.” 
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Ali poznate platforme za pretočno predvajanje? 
“Kaj mislite s tem pretočno predvajanje glasbe?” 
Streaming platforme. To so Youtube, Soundcloud … 
“Ja, Spotify, Ja. Uporabljam Youtube.” 
Zakaj ste se odločili za uporabo ravno te platforme? 
“Je zastonj, ni treba nič plačati, pa res, kar hočem, najdem no.” 
Ste tudi ustvarjalka vsebina na tej platformi ali samo poslušalka? 
“Ne, samo poslušalka.” 
Ali plačujete mesečno naročnino za večji dostop do vsebin? 
“Ne, ne.” 
Kaj se vam zdi, da so slabosti te platforme? 
“Predvsem oglasi, čedalje več je oglasov po vsaki pesmi, drugih stvari pa se zdej ne spomnim. 
Najbolj me oglasi motijo.” 
Ali uporabljate različne platforme glede na to, na kateri napravi poslušate glasbo? 
“Ne, Youtube na računalniku in telefonu.” 
Bi bili pripravljeni plačati za dostop do platforme brez oglaševalskih vsebin? 
“Zdej če bi to želela, bi najbrž že zdavnaj iTunes plačevala naročnino, ampak tega še ne 
počnem, ampak mislim pa, da bo v bližnji prihodnosti to naredila, ker je res čedalje več 
oglasov in me zelo moti, zaenkrat pa ne.” 
Kako iščete glasbo? Kako iščete nove pesmi, nove zvrsti? 
“Predvsem jih najdem na način, da mi sam Youtube predvaja naslednjo, tako najdem večino 
pesmi. Drugače pa, če slišim recimo v klubu ali pa na radiu, pa potem uporabim ta program, 
ki prepozna, glasbo, Shazam.” 
V kolikšni meri priporočene vsebine na Youtubu ustrezajo vašemu glasbenemu okusu? 
“Ja, mislim, da imajo tudi nek algoritem, da se posortira po zvrsteh in pol kar jaz poslušam, 
mi naslednjo pol podobno zvrst predlaga, tako da ja.” 
Se kdaj zgodi, da mogoče na najdete glasbe, ki jo iščete? 
“Ne, vedno dobim kar bi rada.” 
Ustvarjate kakšne sezname predvajanj na Youtubu? Poslušate sezname predvajanj? 
“Ne. Ja, poslušam sezname predvajanj ja, sama jih pa ne delam.” 
Kako najdete te sezname predvajanj? 
“Ponavadi ja, ne vem, vtipkam nevem R&B playlist ali pa hiphop playlist pa potem. Ja, žanr 
vtipkam in dobim predloge na tak način.” 
Kako shranjujete glasbo? Kje imate shranjene glasbene datoteke? 
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“V bistvu na Youtubu si ne rabim nič shranjevati ane, pa nimam …”  
Tudi na telefonu nimate shranjenih? 
“Ne, nimam, samo Youtube uporabljam.” 
Poslušate izključno z internetno povezavo? 
“Ja, tako.” 
Kaj pa takrat, ko nimate internetne povezave? 
“Ja takrat nimam. (smeh) Sej se redko zgodi, da nimam interneta, ravno zaradi tega si ne 
shranjujem na telefon, ker mi samo dodaten prostor zavzame, ampak res se mi, vedno 
poslušam, ko bi rada poslušala no.” 
Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
“Do zdaj na vsak koncert k sem šlaje bil hiphop ali pa R&B dogodek. Zdej bom tko rekla, v 
povprečju grem na dva večja koncerta na leto, ponavadi med poletjem.” 
Kako pomembna vam je cena pri izbiri dogodka? 
“Zdaj če imam nekega artista, ki mi je ful všeč, bom plačala pač kakršnakoli bo cena, tako da 
sem za te koncerte odštela ne vem od 90 do 150 evrov največ. Če mi je nek artist všeč bom 
pač plačala, kakršnokoli ceno ima.” 
 
Priloga A.7: Intervju z Vesno 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“Vsakodnevno.” 
Kakšno glasbo poslušate? 
“Poslušam v bistvu vse, vse žanre, razen metal pa teh stvari, odvisno čisto od mooda, kaj mi 
paše tisti dan, tko da ... pa če je glasba dobra, če me nekaj nagovori, potem to skladbo pač si 
dam na iPhone, ali kakorkoli in poslušam.” 
Kaj pa kakšna slovenska glasba? 
“Ja, tudi slovensko, Vlado Kreslin, pol te stare rep komade, Raiven, te stare rock, tudi 
narodnozabavno, vse živo.” 
Kako raznoliko glasbo poslušate? V smislu jezikov. 
“Ja, jeziki kar no vse. Pač slovensko, angleško, špansko, francosko, arabsko, tudi korejsko. 
Vse živo. Ravno zato, tudi če jaz ne štekam glasbe, mislim besedila, ponavadi sicer grem 
prevajat, ampak velikokrat pa tudi ne, ker se mi zdi, da ful drugače musko dojemam, kakor če 
vem.” 
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Kakšne so vaše navade poslušanja glasbe? Kdaj in s kom poslušate glasbo? 
“Poslušam glasbo ponavadi sama, ampak zdaj v bistvu, ko živim v bloku, mi je malo težje ane. 
Prej sem živela v hiši in sem pač ful lahko naglas in lah plesala zraven, zdaj je to malo težje, 
ampak še vseeno si dam velikokrat na ta bluetooth zvočnik, ali pa pač poslušam na iPodu, ali 
pa na računalniku s slušalkami. Kaj si še rekla?” 
V kakšnih situacijah poslušate glasbo? 
“No, včeraj smo bili glih na izletu, sem bila z dvema prijateljicama in smo ves čas v avtu pač 
poslušale glasbo. Moj USB seveda, mojo glasbo. (smeh) Se pravi v avtu, recimo če...ne, na 
sprehodu ne, doma, ko delam kaj, recimo če samo pišem, ali pa iščem informacije, ne tako, če 
moram ful mentalno dat v ne vem magistersko, če moram ful nekaj oblikovat, ali pa kaj 
takega, to ne morem. Ampak, če pa samo nekaj tako iščem informacije pa kaj takega, imam 
pa zraven. Katere so še situacije? Aja, če grem na koncert itak, koncerti, avto, to je pa to. Ko 
pospravljam, ja, ko pospravljam.” 
Glede na situacijo ali opravilo, ki ga opravljate, ali poslušate drugačno glasbo? 
“Se pravi glede na to, kaj počnem. Ja, ja. Recimo kadar pospravljam, imam bolj tako, imam 
eno glasbo, ki ni preveč intenzivna, ali kako naj rečem. Zato, ker sem ugotovila, če je preveč 
intenzivna, se preveč v glasbo vržem in ne pospravljam, že tako sem počasnejša, tako da eno 
bolj chill. Pol v avtu tudi včasih ne maram, da je preveč tako tuc tuc, zato ker se mi zdi, da 
pač čisto me iz ceste vrže no. Pol kadar sem pa, kadar imam pa čisti odklop, takrat si dam pa 
vse, karkoli je. Samo ne morem dlje časa poslušati tako, iste vrste, veš kaj mislim? Ful moram 
mešati, jaz imam ful mešano glasbo na USB-ju recimo. A veš ne more biti dolgo časa samo ne 
vem BTS, saj nimam njih ane, ampak samo primer dam.” 
S kakšnim namenom poslušate glasbo? 
“Da se sprostim, da se odklopim mal, potem za motivacijo, kot spremljava, da lažje pač eno 
opravilo naredim, za druženje tudi, za uživanje. Zato, da mi da, da v bistvu lažje povežem 
svoje misli, s tem kar govorijo v pesmi, tako da se a veš, kako se temu reče, da se lažje 
poistovetim z nečim, a veš, tako da okej nisem samo jaz tista, ki to doživljam, kaj takega.” 
Katere naprave uporabljate za poslušanje glasbe? 
“Tako kot sem rekla računalnik, pol bluetooth zvočnik, iPod, telefon, radio v avtomobilu. To 
je to.” 
Ali poznate platforme za pretočno predvajanja glasbe? 
“A so to te Spotify pa to?” 
Ja. 
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“Ene poznam ja, čeprav jaz osebno uporabljam kar samo Youtube. A je to v bistvu platforma? 
Če je to, pol ja, samo Youtube, ker drugače si pač nelegalno dajem glasbo dol. Ker pač te 
pretočne so itak, vse je treba razen Youtuba plačevati ane? Kolikor jaz vem.” 
Soundcloud je na primer zastonj, nekatere so zastonj. 
“A Soundcloud je tudi? Jaz sem pa pol na Youtube najbolj ja.” 
Zakaj uporabljate ravno to platformo? 
“Ker je zastonj. (smeh) Pa ker ma dejansko vso glasbo gor, zelo težko najdem kakšno pesem, 
ki je ni na Youtubu.” 
Ste tudi ustvarjalka na Youtubu? Samo poslušate? 
“Ne, samo poslušam.” 
Plačujete mesečno naročnino za večji dostop? 
“Ne.” 
Kakšne so prednosti in slabosti Youtuba? 
“Prednosti so, da je zastonj, da je veliko dostopne glasbe, večinoma vsa, tako kot sem rekla, 
tudi ta vizualni prikaz ne, da so videoposnetki, lahko da imaš oboje. Slabosti so pa te, da je 
veliko reklam, sploh v pač v tem obdobju zadnjih dveh let pa da v bistvu ... ne, ne, saj si lahko, 
še predno se, da si lahko samostojno predvajaš, mislim, da si lahko daš tisto samostojno 
predvajanje. Se pravi, da ko ena pesem se konča, da pač takoj na naslednjo skoči.” 
Uporabljate različne platforme glede na to, na kateri napravi poslušate glasbo? 
“Ne. Razen na iPodu, ko pač imam zdownloadane pa pol gor.” 
Vas pri poslušanju Youtuba na telefonu kaj moti, da ne morete zakleniti ekrana ali da ne 
morete početi kaj drugega? 
“Ja! Ja, to je to ja. Ja, ja, to sem že sigurno tako razmišljala, pa mi zdajle ni prišlo na pamet. 
To je ful moteče.” 
Bi se odločili za plačilo naročnine in uporabo kakšne druge platforme? 
“Zaenkrat ne, dokler imam na voljo še, da pač nelegalno dajem dol musko, kar sicer ni okej, 
ampak ... ne, zaenkrat ne. Mogoče v prihodnosti, če to ne bo več mogoče.” 
Kako iščete glasbo? Kako najdete nove pesmi, izvajalce? 
“Jaz sem včasih to ful iskala in je bil to moj hobi, zdaj sem malo manj, če nimam tok časa. V 
bistvu tako, poslušam, dam si samostojno predvajanje in potem pridem do določenih pesmi, ki 
jih še nikoli nisem slišala in tako odkrijem in potem recimo grem pogledat o tem avtorju in 
grem pogledat pač o njegovi zgodovini glasbe, pogledam njegove albume, začnem malo 
poslušati, ali pa recimo iz filmov dobim kakšno glasbo pa jo iščem, ali pa posnamem, če 
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slišim na radio, recimo pa ne piše naslova, posnamem to glasbo, potem vtipkam besedilo v 
Google in najdem. Kaj takega.” 
Se kdaj zgodi, da ne najdete kakšne pesmi, ki jo iščete? 
“Mogoče se spomnim za eno, da je nisem našla, drugače pa toliko časa iščem, dokler ne 
najdem.” 
Kako ste našli glasbo v različnih jezikih, ki ste jih našteli. To najverjetneje ni preferenčna 
vsebina na Youtubu. 
“To sem jaz včasih brskala. Ali pa arabščina, tako konkretno sem bila v Dubaju in pač tam je 
bilo, je tudi arabska glasba na Radiu in sem pač pol dobila...a ne! Zdej tako, bili smo na teh 
fontanah, na tem vodnem šovu in tam se je vrtela ena arabska glasba in potem sem šla jaz 
googlat ane playlisto od tega vodnega šova in sem našla pač ful arabske glasbe in od takrat 
naprej se je to odprlo in sem začela arabsko glasbo poslušati, to je en primer.” 
S tega vidika vam Youtube verjetno zelo ustreza, ker ima zelo raznoliko vsebino. 
“Ja, ima raznoliko in lahko najdeš vse, saj pravim, praktično ni pesmi, ki je ni na Youtube, 
razen kakšni res neznani izvajalci mogoče, samo še to ne. Ja, eno pesem vem, da nisem mogla 
najti, je ni bilo na Youtubu.” 
Uporabljate sezname predvajanje na Youtubu? Jih sami ustvarjate? 
“Ja, ja, samo ne tako veliko.” 
Kako poiščete te sezname? 
“To sem si bolj včasih delala, to sem si ful včasih delala na iPodu bolj kot na Youtubu. 
Recimo ne vem, sem imela za morje, ali pa za izlet, ali pa za chilliranje, ali pa za 
pospravljanje.” 
Zakaj pa jih zdaj ne delate več? 
“Zdaj pa ne, ne vem, ne vem, zdaj pa kar tako prestavljam, prestavljam pač nimam seznamov. 
Aja, aja, veš kaj je fora? Zato, ker imam iPod shuffle in tam ne moreš, sploh ne moreš nič 
upravljati, lahko samo naprej, ali pa nazaj premikaš. Včasih sem imela pa iPod z ekrančkom, 
da imaš lahko več kontrole pa več funkcij pa to.” 
V kolikšni meri priporočene vsebine na Youtubu ustrezajo vašim glasbenim preferencam? 
“Zdaj ti bom dala kar odstotke pa bom rekla 60%, 65%.” 
Bi v priporočenih vsebinah želeli, da bi se pokazali kakšnih novi izvajalci, malo širši spekter, 
bolj raznolika glasba? 
“Ma ne, ne, ker v bistvu, če jo hočem poslušati sama neko širšo, bom že našla to ne vem, ne 
rabi mi Youtube priporočati tega.” 
Kako shranjujete glasbo? Kje imate shranjene glasbene datoteke? 
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“Na računalniku večinoma.” 
Kaj pa na telefonu? 
“Ne, ne, na telefonu nimam nobene glasbe, zato ker imam na iPodu, ali pa Youtube poslušam 
na telefonu in je res ta slabost, da ne moreš zakleniti, to je pa res.” 
Vam je pomembno, da imate dostop do glasbe, tudi ko nimate internetne povezave? 
“Ja, samo saj pravim, če imam druge naprave, ki niso povezane, ne rabijo imet, pol je vseeno. 
Imam iPod kot backup ja.” 
Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
“Jaz bi šla na veliko več koncertov, ampak zaenkrat imam še študentski budget, enkrat ko ga 
pa ne bom več imela, bom šla pa tudi na kaj več, ampak ja, koncerte grem tudi v tujino no, 
sem bila že večkrat v tujini, pa včasih kakšna alternativna scena.” 
Kaj vam je pomembno pri tem, ko se odločate za neki dogodek? Cena, izvajalec? 
“Ja, artist sigurno, čeprav včasih grem tudi na kakšnega, ki ga ne poznam, pa si rečem, da 
vidim kak je, nisem tako, samo tistega, ki ga pa res ful poznam. Če se odločim it tako ven iz 
države, takrat pa poznam ja, takrat večinoma pesmi poznam, zato ker ful rada pojem zraven. 
Grem zato na koncert, da sem aktivna zraven, ne samo zato, da sedim pa poslušam. Jaz valda 
pojem pa to zraven.” 
 
Priloga A.8: Intervju s Simonom 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“Vsak dan. Ene 6 ur minimalno.” 
Kakšno glasbo poslušate? 
“Vse od elektronske, se pravi techno, house, hardstyle, EDM od klasike, filmske glasbe, pop 
glasbe, metal glasbe, hardcore glasbe, rock glasbe, pop glasbo tudi včasih, tako ful različno, 
v bistvu skoraj vse.” 
Kaj pa kakšna slovenska glasba? 
“Specifične ja. Pač une, ki so mi všeč slovenske. A more biti prav slovensko besedilo, mislim 
prav slovenska glasba, mislim tako slovenska narodna glasba?” 
Ne, ne, na splošno slovenska. 
“Ja Umek mi je od elektronike všeč, poj kakšen trap slovenski mi je kul, ene par imamo 
dobrih metal izvajalcev sploh Atmosferik, Black, tako občasno, recimo enkrat, dvakrat, trikrat 
na mesec.” 
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Kakšne so vaše navade poslušanja glasbe? S kom poslušate, kdaj, v kakšnih situacijah? 
“To ti pa lahko ful na široko odgovorim. Ko za šiht delam, imam kakšno elektroniko zadaj. 
Ko se učim, ali pa delam za faks, imam ponavadi kakšno filmsko ali pa tradicionalno glasbo. 
Potem v avtu odvisno, če se s kakšnim skupaj vozim, če vozim lahko on izbira, če on vozi, jaz 
izbiram, potem pa kakor mi paše tisti dan. Ponavadi, če gremo ven kakšno bolj živo glasbo. 
Tako na radiu je ne poslušam načeloma. Za med treningi kar je pač po radiu tam naštimano.” 
S kakšnim namenom poslušate glasbo? 
“Ali da se zamotim, sploh med kakšnim kardiom potem, da se zbudim pred treningom, med 
šihtom doma odplava glava, ker ful člankov pišem, med šolo, da se sprostim, na avtobusu, da 
ne slišim tistih okoli pa njihovih debat, to je pa to, zunaj pa, če je žurka, pa za žurko.” 
Katere naprave uporabljate za poslušanje glasbe? 
“Avtoradio, se pravi javni radio, če je ustanova javna, drugače pa telefon, Youtube predvsem 
pa računalnik isto na Youtubu, ampak ponavadi na telefonu.” 
Ali poznate platforme za pretočno predvajanje glasbe? 
“Ja, poznam Youtube, pol poznam Instagram ta music al kaj je, pol Soundcloud, Twitch, če se 
šteje, pol, ne,vem, kaj je že uno japonsko, k maš neki, ko ti listo sestavlja sam, pač ful jih je, 
samo se ne spomnim.” 
Katere izmed njih uporabljate? 
“Youtube. Večino Youtube, včasih Soundcloud.” 
Se mogoče spomnite, kdaj ste jih prvič začeli uporabljati za poslušanje glasbe? 
“Pomoje konec osnovne, ali pa ... ja, konec osnovne, začetek srednje tam nekje.” 
Kakšne so prednosti in slabosti Youtuba? 
“Ja ful mi gre na živce, ker ne moreš ekrana ugasnit, zdaj imam sicer ta adblock internet in 
ga lahko potem izklopiš pa ni reklam, pa je najbolje na svetu. Prednost je, da imaš kadarkoli 
katerokoli musko. Slabosti so novi algoritmi, ki ti take playliste sestavljajo, da kar glava peče. 
Potem če nimaš adblocka, poslušaš najbolj mirno musko, pol ti pa eno reklamo predvaja, da 
te vrže iz postle. Prednost je tudi, da novo glasbo lahko odkrivaš, to je pa to.” 
Na tej platformi tudi ustvarjate ali samo poslušate? 
“Samo poslušam. Nekaj cajta sem imel en program za ustvarjanje glasbe, samo sem že 
pozabil, kaj je.” 
Plačujete kakšno naročnino za večji dostop do vsebine? 
“Ne, sem Gorenjec. (smeh) 
Ali uporabljate različne platforme glede na to, na kateri napravi poslušate glasbo? 
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“Ja, mislim, pomembno mi je, da je adblock, da ni reklam, ampak ja, nekje poslušam na 
aplikaciji, nekje pa na internetu, če to šteje kaj. Drugače pa na Youtubu.” 
Kaj vam je najbolj pomembno pri izbiranju platforme za poslušanje glasbe? 
“Da mi je najbolj domača, pač čista domačnost.” 
Bi bili pripravljeni plačati za dostop do platforme za predvajanje glasbe? 
“Tok cajta, ko imamo v Sloveniji tako dobro piratstvo razširjeno ne. Drugače pa ja, sigurno 
bi plačeval.” 
Kako iščete glasbo? Kaj vam je v pomoč pri iskanju nove glasbe? 
“Ponavadi kakšni kolegi, da mi pošljejo, related izvajalci, potem kar pogugla kaj ima kakšna 
založba, ostale izvajalce, potem če so kakšni festivali, pač keri si delijo z njimi oder. Da bi pa 
prav na Youtubu, pa čisto random klikam potem, kar se mi zdi zanimivo.” 
Se vam kdaj zgodi, da ne najdete kakšne glasbe, ki jo iščete? 
“Veliko, sploh pri elektroniki, če ne vem točnega naslova, pa je kakšen hud remix, je pač 
nemogoče najti. Drugače pa ne, vpišeš in najdeš.” 
Kako kategorizirate glasbe? 
“Po žanrih. Pač te okvirni žanri, ki obstajajo, nimam svojih specifikacij.” 
Uporabljate ali tudi sami ustvarjate sezname predvajanj, playliste? 
“Ponavadi jih sam naredim, če se le da. Samo itak ti jih pa Youtube sam ustvari, glede na to 
kaj si že poslušal, sam se mi zdi, glede na kakšno leto nazaj, ko so nove spremembe dali, ti 
prešalta iz x zvrsti na y zvrst, bi tudi morali malo spremeniti to.” 
Kako si sami kategorizirate playliste? Po žanrih? 
“Sam ja, po žanrih, odvisno, čisto namensko izhajam. Ali je žanrsko, ali če je za kakšno žurko 
glede na to kakšen folk je tam, če je za v avto isto.” 
V kolikšni meri se vam zdi, da priporočene vsebine na Youtubu ustrezajo vašim glasbenim 
preferencam? 
“Procentualno ene 20 % mogoče, ker pravim, se mi zdi, da če že zvrst poznaš, mislim komad 
izvajalca poznaš, veš, kaj boš, tukaj pa dostikrat čisto kar nekaj sploh nepovezano.” 
Kako shranjujete glasbo? Kje imate shranjene glasbene datoteke? 
“Včasih sem jih na hardware skos shranjeval, se pravi na komp pa na telefon, zdaj pa vse 
streamam. Na playliste samo še.” 
V primeru, da nimate dostopa do internete povezave …  
“Najprej si režem žile. (smeh) Ja, na tastaremu telefonu sem imel ene par mixov gor, glih za 
te primere, za na avione pa to, zdaj na temu pa nimam backupa, tako da se kar zanašam na 
povezavo. Drugače pa pač zdownloadam v naprej pa si dam gor.” 
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Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
“Na koncerte hodim, pač to je čisto priložnostno, kakor so izvajalci, potem glasbeni dogodek, 
če šteješ kakšno elektronsko žurko, pa mi ni toliko dj pomemben, ampak mi je samo zvrst. 
Potem vsaj enkrat na leto grem na koncert v tujino, probam tudi vsako leto na en festival 
skočit. Ne vem, kako bi rekel, pogosto, ene 2 na mesec sigurno.” 
Kako izberete, katerega dogodka se boste udeležili? Glede na izvajalca, ceno … 
“Ne, ne, cena mi je čisto, pač kar je, je. Če je dober izvajalec, bom pač plačal, če mi ni toliko 
dober, ne plačam pa pač ne grem. Potem pa tudi odvisno, kam hoče družba, ne morem povsod 
sam iti. Tako da malo je odvisno od izvajalca, malo od družbe. Če je pa kakšen tak manjši, da 
mi ni toliko všeč, je pa tudi cena v igri ja, načeloma pa izvajalec pretehta.” 
Pri opravljanju opravil. Poslušate določen tip glasbe za določeno opravilo? 
“Ja, kakor sem že rekel za pisanje imam ponavadi kakšno elektroniko prižgano, sploh techno 
mi najbolj paše, za učenje kakšne te movie glasbe, kakšnega Hans Zimmerja pa to, za v avto 
pa ponavadi kakšne res močne base, za kuhat pa tako čisto odvisno od dneva, nimam nekaj.“ 
 
Priloga A.9: Intervju z Mihom 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“Kar veliko, na dan recimo vsaj eno uro. Drugače največ jo poslušam, ko se učim, zaradi 
tega poslušam tudi kake 3 ure.” 
Kakšno glasbo poslušate? 
“Probam pač čim širši spekter, drugače pa kaki rock, pop pa rap, to je to.” 
Kaj pa kakšna slovenska glasba? 
“Slovenska, ja rock. Siddharta, kaka Big foot mama, pol se že pa kmalu konča.” 
Kakšne so vaše navade poslušanja glasbe? S kom in kdaj poslušate glasbo, v kakšnih 
situacijah? 
“Pač ponavadi poslušam sam. Poslušam, ko se učim, ko se tuširam, to je bolj kot ne to.” 
Ali poslušate različno glasbo, glede na to kaj počnete v tistem trenutku? 
“Ponavadi poslušam preko Spotifyja in poslušam tisto, kar mi Spotify da.” 
S kakšnim namenom poslušate glasbo? 
“Da mi ni dolgčas, na primer da se ... lažje učim, če poslušam glasbo, to je moj namen ja. 
Kaj pa radio? 
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“Radio poslušam večinoma samo takrat, ko se peljem z avtom, poslušam pa ponavadi ta radio 
SI, zato ker dela v tunelih, drugače pa skoraj nikoli ne poslušam radia.” 
Ali poznate platforme za pretočno predvajanje glasbe? 
“Ja, to je Spotify. A se Youtube tudi šteje?” 
Jih uporabljate? 
“Seveda.” 
Se mogoče spomnite, kdaj ste jih prvič začeli uporabljati za namen poslušanja glasbe? 
“Za Youtube se ne spomnim, ker ga uporabljam že zelo dolgo, drugače pa Spotify pa zadnje 
leto.” 
Glasbo poslušate preko Youtuba in Spotifyja. Zakaj uporabljate ravno ti dve platformi? 
“Ti dve sta najbolj razširjeni, drugih skoraj ne poznam. Ja, drugih ne poznam zaradi tega.” 
Ste tudi ustvarjalec vsebin na platformah? 
“Ne. (smeh)” 
Plačujete mesečno naročnino za katero od teh dveh platform? 
“Seveda ne, ker sem študent.” 
Kakšne so prednosti in slabosti Youtuba in Spotifyja? 
“Prednosti Youtuba so, da si lahko sam izbereš glasbo katero boš poslušal, Spotify pa ti 
naredi sam playlisto pa ne moreš točno vsake skladbe, ki bi jo hotel poslušat. Ne moreš je 
poslušati, zato ker je ne plačuješ, če bi imel premium, bi se to dalo, to so razlike Youtuba pa 
Spotifyja.” 
Uporabljate različne platforme glede na to, na kateri napravi poslušate glasbo? 
“Ne, poslušam glasbo samo na dveh napravah, na računalniku ali pa na telefonu in na obeh 
imam Spotify seveda Youtube.” 
Kaj vam je najbolj pomembno pri izbiranju ustrezne platforme za poslušanje glasbe? 
“Odvisno. Youtube poslušam, če imam točno določeno katero skladbo bi rad poslušal, Spotify 
pa izberem takrat, ko na primer samo hočem poslušati glasbo pa se ne osredotočam na točno 
katero skladbo bi poslušal. Tak da to je to.” 
Kaj vas moti pri teh dveh platformah? 
“Pri Youtubu me zelo motijo oglasi, pri Spotifyju me pa moti to, da si ne morem izbrati.” 
Kako iščete glasbo? Kako odkrivate novo glasbo? 
“Na Spotifyju jo je ful lahko najti, ker ti Spotify sam predlaga novo glasbo tedensko, Youtube 
pa se mi zdi, da te samo drži v neki niši, pa da ne moreš veliko nove glasbe najti.” 
Se kdaj zgodi, da ne najdete kakšne skladbe, pesmi, ki jo iščete? 
“Ne, večinoma vedno najdem. Nimam tak specifičnega okusa zgleda.” 
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Kako kategorizirate glasbo? Uporabljate playliste? Si jih sami ustvarjate? 
“Ja. Neke playliste ustvarja Spotify avtomatsko, nekaj si pa pač tudi sam in na te playliste 
dam katerokoli skladbo, ki mi je všeč. Nimam nekega specifičnega.” 
V kolikšni meri priporočene vsebine ustrezajo vašim glasbenim preferencam? 
“Na Youtubu kar dobro ustreza mojim glasbenim preferencam, zaradi tega pa tudi ne najdem 
kake nove glasbe.” 
Kaj pa Spotify?  
“Spotify se mi zdi, da je bolj široko, več različne glasbe lahko slišim tam. Večine je ni dobre, 
so pa tu pa tam kake dobre skladbe, mislim tak pač najdem kake nove bende.” 
Kako shranjujete glasbo? Kje imate shranjene glasbene datoteke? 
“Ponavadi jih ne shranjujem, jih poslušam preko Youtuba ali Spotifyja. Če mogoče kdaj samo 
za kaka potovanja in si naložim prek youtubetomp3 converter, pač ilegalno. Drugače nimam 
nobene shranjene.” 
Ste vedno povezani z internetom in poslušate preko povezave. 
“Ja, ja, še posebej v Sloveniji.” 
Kaj pa v primeru, če nimate interneta? 
“Če nimam interneta pa imam na telefonu shranjene nekaj skladb pač, smo teh skladb ne 
veliko updejtam.” 
Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
“Kakih koncertov, to se ponavadi poleti tu pa tam, ali pa kaki festivali, drugače pa skoraj nič.” 
Kaj vam je pomembno pri izbiri teh dogodkov? 
“Bolj pomembna je družba, sekundarno je pol glasba.” 
Kaj pa za koncerte? 
“Je pa glavno kdo bo tam igral.” 
Cena vam ni toliko pomembna? 
“Sem študent, cena je zelo pomembna. (smeh)” 
 
Priloga A.10: Intervju z Rokom 
Kako pogosto poslušate glasbo? 
“Pa v bistvu vsak dan, če ne drugega zjutraj, ko se pelje v službo pa ko grem iz službe, se 
pravi recimo ene 15 minut do pol urice, odvisno od gužve. Pol tudi dosti recimo na Youtubu, 
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ko sem doma, med vikendi, to je to večinoma kar sem. Večinoma pa reciva, da preko radia v 
avtu.” 
Kakšno glasbo poslušate? 
“Zdaj tako, najraje imam rock, ampak me pa čisto nič ne motijo kakšni drugi žanri, je pa res, 
da mogoče sem se prilagodil temu kar moram poslušati, na to foro, da pač to kar je na radiu. 
Je res, da imam v avtu tudi bluetooth, ampak iskreno se mi recimo zjutraj, ko se ob sedmih 
usedem v avto ne da šaltati muske po Youtubu, pač prižgem radio in to je to.” 
Kaj pa kakšna slovenska glasba? 
“Čisto narodnozabavno zelo malo poslušam, slovensko kot pa recimo popularno slovensko pa 
reciva, da mi je bolj všeč kot narodnozabavna, ampak še vedno se ne da primerjati z neko 
recimo angleško, po drugi strani pa še vedno trdim, da je Sidhharta number 1 bend, v 
Sloveniji temu bendu noben ne seže niti do gležnjev. Tako da, če moram izpostaviti slovensko 
musko, bom pač izpostavil Sidhharto.” 
Kakšne so vaše navade poslušanja glasbe? Kdaj, s kom in v kakšnih situacijah poslušate 
glasbo? 
“Večinoma v avtu zjutraj, ko se peljem v službo, najrajši tudi v pisarni imam radio oziroma 
televizijo, preko katere imam naštiman radio, ampak to je čisto tako, da mi nekaj blebeta 
zadaj, dejansko sem bolj kot ne v službi pasiven poslušalec. Poleg radia Youtube, to je pa to.” 
S kakšnim namenom poslušate glasbo? 
“Z namenom, pa v bistvu niti ne z namenom, tako da bi prav namensko šel poslušati glasbo, 
zelo malo ne.” 
Mogoče za sprostitev, za motivacijo, da se fokusiraš na kaj? 
“Pač čisto zato, da nisem v tišini, evo, to je edina stvar, da nisem v tišini.” 
Katere naprave uporabljate za poslušanje glasbe? 
“Radio, telefon, računalnik, tablica, televizija v pisarni. Ali je še kaj takega? Ipodov in tega 
pa nimam.” 
Ali poznate platforme za pretočno predvajanje glasbe? 
“Ja, nekaj sem slišal, ta kaj je ... Spotify, to poznam pa pol je še en oranžen znakec, pa se 
zdajle ne spomnim.” 
Soundcloud? 
“Ja, to, to. To je pa to.” 
In Youtube. 
“Ja, saj Youtube itak ja, ja, ja, ampak poleg Youtuba.” 
Jih uporabljate? 
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“Ne, to pa ne. Samo Youtube. To pa res prav odprl še nisem.” 
Se mogoče spomnite, kdaj ste Youtube začeli uporabljati za namen poslušanja glasbe? 
“Po moje nekje v osnovni šoli. Zdaj točno v katerem razredu ne vem, se pa spomnim, da v 
osnovni šoli so nam bili zabavni neki videi prek Youtuba in potem v bistvu smo se prek teh 
zabavnih, smešnih videov, tudi ‘naučili’, da lahko Youtube uporabljamo tudi za poslušanje 
glasbe. Je pa res, da včasih, ko sem hodil v gimnazijo, sem pa vsak dan zjutraj preko Youtuba 
na avtobusu imel slušalke in poslušal muziko.” 
Zakaj uporabljate ravno to platformo? 
“Nekako se mi zdi po mojem najbolj user friendly. Saj je res, da nekih teh Spotify pa tega 
nisem nikoli uporabljal, ampak kakor mi je znano, je tam dosti manj izbire, kot pa na Youtubu, 
tako da predvsem zato.” 
Kaj se vam zdi, da so slabosti te platforme? 
“Slabosti Youtuba. Ja, zdaj je tako, jaz delam v firmi, kjer mi v bistvu plačo prinašajo oglasi, 
tako da po tej strani se ne smem pritoževati, po drugi strani pa .. .ja, pač valda, vsakemu 
grejo na živce. Mogoče pa je pohvalno to, da Youtube ni naredil tega, da se ti oglas zavrti na 
sredi komada, ali ima? Nima a ne? No, ker recimo Facebook ima. Pač pri Facebooku ti 
gledaš video in tebi na polovici tistega videa da notri oglas in bi najraje vrgel telefon nekam. 
Zato me na Youtubu toliko ne motijo te oglasi, ker so pred komadom in unih 5 sekund že 
zdržim in pol dam skip ad in to je to.” 
Ali uporabljate različne platforme glede na to, na kateri napravi poslušate glasbo? 
“Ne, ne. Oziroma ne, na TV-ju imam itak preko programov. Se pravi imam ne vem 600 ali 
koliko jih je gor, ampak vse radijske postaje, drugače pa povsod Youtube. Na TV-ju, ki je v 
službi prižgan pa je, se pravi preko boxa.” 
Ste pri poslušanju Youtuba na telefonu zaznali kakšne razlike v primerjavi s poslušanjem na 
računalniku? 
“Pa v bistvu niti ne. Ne tako, da bi jaz kaj zaznal, oziroma da bi me kaj zdaj dejansko zmotilo, 
da bi rekel vau, to je pa na računalniku drugače, zakaj ni to na telefonu ali pa obratno. To je 
zdaj na telefonu drugače, zakaj ni tako? Tako da ne, niti ne.” 
Kaj pa to, da ne moreš preklopiti med aplikacijami ali zakleniti telefona? 
“Aha, okej. Bom rekel, nisem tak power user, da bi me to motilo. Ja okej definitivno, če bi jaz 
vsak dan prek telefona, prek slušalk, ja valda. Zdaj ko si to rekla, sem se spomnil, ko sem bil 
na busu, ko sem se vozil v gimnazijo. Se pravi 6 let nazaj, 5. Ja itak, sem mogel imeti 
odklenjen telefon v žepu, to je pa to.” 
Zakaj se ne bi oziroma se ne odločite za plačljivo platformo za poslušanje glasbe? 
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“Čisto zato, ker je do te muske, ki jo jaz poslušam pa toliko kot jo jaz rabim, je po mojem 
mnenju čisto dovolj na Youtubu in res ne rabim.” 
Ste na Youtubu tudi ustvarjalec vsebin? 
“Ne, samo poslušam.” 
Kako iščete glasbo? Kako odkrivate nove pesmi, nove izvajalce? 
“Čisto na podlagi suggestionov, ki ti jih da Youtube, je pa res, da to deluje na podlagi 
piškotkov, ki si podrobno zapomne kar si poslušal, zvrst glasbe in ti itak pač da nekaj, kar si 
že velikrat poslušal. Nisem spet tak power user, da bi šel na Youtube pa bi pač hotel nekaj 
novega najdet. Ko grem na Youtube, ko si želim nekaj poslušati, točno vem kateri komad, 
kateri izvajalec, katera zvrst in to vtipkam v brskalnik notri in to je to.” 
Kako kategorizirate glasbo? Če jo imate shranjeno, na primer, ali pa, če poslušate preko 
Youtuba? 
“Popolnoma nič, ker nimam nobene shranjene. Čisto nič, res. Grem na Youtube, če mi zasede 
ne vem, Midva recimo, bom vpisal to v iskalnik in je to to. Ko bo pa tega komada konec, bom 
pa pogledal desno v suggestions in tam bom najdel neki komad, ki mi vsaj semi sede in bom 
tega poslušal.” 
Playlist načeloma ne uporabljate? Ali pa playliste na Youtubu, ki so že narejene? 
“Ne, čisto nič. Ja okej, playlisto na Youtubu, ki je že narejena ja, ampak večinoma jo kliknem 
takrat, ko jo kliknem po nesreči, pač nisem tako vau playlist, zdaj bom pa to kliknil. Pol pa, ko 
vidim, da sem kliknil playlisto okej ja, pa še pogledam kateri komadi so, ampak spet je to 
podoben koncept kot pri unih suggestions. Ne pustim playliste, da bi šla naprej, razen če mi je 
naslednji komad res v redu, ampak potem jaz vseeno playlisto pogledam in pol vidim okej, če 
mi je naslednji komad v redu pustim, če ne bom pa dal ne vem sedmega. Ta playlista pri meni 
deluje na isti princip, kot imam te suggestions na desni.” 
V kolikšni meri, suggestions, priporočene vsebine ustrezajo vašim glasbenim preferencam? 
“Ja glede na Youtubov algoritem zelo, ker pač v ozadju vseh takih omrežij so algoritmi, 
oziroma na podlagi piškotkov, ki jih ti itak avtomatsko potrdiš, ti da komade, ki si to zvrst 
oziroma tega izvajalca že velikokrat poslušal, tako da kar no.” 
Kako shranjujete glasbo? 
“Shranjujem nikoli, nikoli nobene glasbe. Dobro ja, v osnovni šoli takrat mogoče, ampak se 
ne spomnim kaj in kako, zdaj pa ne.” 
Na telefonu … 
“Nimam. Samo polifonično, kar imam gor, je pač kar je bilo na telefonu, to pa niso komadi, 
to je melodija za zvonjenje.” 
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Kaj pa v primeru, ko nimate internetne povezave? 
“Enostavno ne vem, ne poslušam, tako da …  Ne vem, če pa že …  Saj se ne zgodi, da sem 
brez internetne povezave tako iskreno. Itak podatke imam, hotspot lahko naredim kjerkoli, ne 
vem zdaj, če bi res šel nekam ne vem v Afriko, ali pa nekam na drug konec sveta in bi bil brez 
interneta. Ja okej ampak verjetno, če bi šel tja, bi šel na izlet, ne bi šel poslušati muske.” 
Kako pogosto in kakšnih glasbenih dogodkov se udeležujete? 
“Zelo redko. Nazadnje recimo sem bil na koncertu Siddharte na Škisovi pa pred tem je bila 
spet Siddharta pa pred tem spet Siddharta pa naslednja bo Siddharta, zdaj v Ormožu, ko je, 
zelo po redko no.” 
Kako se odločate za obisk dogodkov? Kaj vam je pomembno? 
“Definitivno glede na izvajalca, če mi pač izvajalec ni v redu, bom rekel ne grem. Druga 
stvar je okej neka družba. Recimo da mogoče, če je nek približno v redu izvajalec pa da neki 
poznam pa da je družba v redu, okej gremo a ne. To je pa to.” 
Cena? 
“Pa niti ne igra toliko vloge. Mislim ne vem jaz, sem rekel za nek, dost folka se mi smeji, 
ampak jaz bom rekel za nek koncert Siddharte pa bi dal 100 evrov, za nek dober koncert pa bi 
del tudi 200, tako da cena ne igra vloge.” 
 
 
